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lo de la Víbora va muy bien. 
Mañana publicaremos el plan 
„ Se na de llevar a cabo para 
qU J más grave problema 
teso 
se î a 
lver el más grave pro 
urbano que tiene hoy esta bella y 
abandonada ciudad-
Débese el estudio al competente 
ingeniero señor Beato y su ejecu-
'n que se llevara a cabo rápi-
damente, pondrá de manifiesto el 
nSer enorme de las voluntades 
cuando se unen para cualquier 
cbra de común beneficio. 
La importancia de esta empresa 
se puede colegir diciendo que se 
se puc 
a trasladar todo un barrio de 
ochenta mil habitantes a dos o 
tres kilómetros más cerca de la 
Habana; que a eso equivale el 
poder llegar a la Víbora en veinte 
ülnutos en vez de los tres cuartos 
Je hora que hoy se emplean. ^ 
Los viboreños están de pláce-
os. Dentro de poco podrán decir 
con razón que viven en la Haba-
na. Ahora no. Ahora es casi segu-
ro que viven en el Limbo. 
Desde algunas prominencias de 
la Víbora se ve la Habana como si 
diera coger con la mano. Y 
m embargo, ¡cuántos afanes no 
cuesta llegar hasta ella! 
Sólo hay en este mundo un es-
fuerzo comparable al que significa 
llegar a ia Habana desde la Ví-
bora y es el de llegar a la Víbora. 
• Al fin, esos esfuerzos y esas 
energías empleados por un pueblo 
en ir desde el hogar al trabajo y 
vice-versa podrán dedicarse a* un 
fin más útil. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
siente orgulloso de haber contri-
buido con su propaganda e inicia-
tivas a esta campaña que 'hará 
feliz a una cuarta parte de la 
población capitalina. 
C / j e r u c t e 
m 
/ f o r t e . 
• ¿ m - . 
*obfsdo 
' i 
T l r í n e s ^ t 
AGUA w ^ f s O L A N O 
A G U A D A 
jm^r A G A R C I A U R I A 
PARA "OIR A MARTE" SE 
SILENCIARAN TODAS LAS 
ESTACIONES DE RADIO 
SE C R E E QUE LA MAYOR P A R T E 
DE LAS ESTACIONES DEL MUNDO 
SE ADHERIRAN A L ACUERDO 
1 S 
HASTA DENTRO DE DOS MIL 
ANOS NO ESTARA TAN CERCA 
¡POR E L GOBIERNO TURCO SE 
P R O Y E C T A LA VENTA DE LA 
FAMOSA CORONA DE TURQUIA 
( S E R V I C I O K A D I O T E I i E G R A F I C O 
I>EL DIARIO D E L A MARINA) 
Se reunieron ayer en Matan, 
zas las Asambleas Conser . 
vaáora y L i b e r a l 
E L G O B I E R N O L A B O R I S T A E S T A 
D I V I D I D O E N S U S O P I N I O N E S SO-
B R E E L P A O T O D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 21. 
L a prensa p o l í t i c a viene observan-
do que el gobierno laborista i n g l é s 
se ba debilitado con o c á s i ó n de los 
acuerdos adoptados por la Conferen-
cia Internac ional , recientemente ce-
lebrada, para buscar los medios de 
poner en e j e c u c i ó n el p lan de los ex-
pertos de las reparaciones. basan 
principalmente para suponer qu-e 
existe una d i v i s i ó n en el g o b i e r n r 
laborista , en las I n t e r v l ú s concedi-
1 das por P . Snowden, Canci l ler del 
j Excbequer , en las cuales ataca cier-
i tas fases del pacto recientemente ne-
| gociado en L o n d r e s . 
L a s declaraciones de Snowden, uno 
| de los m á s prominentes laboristas 
h a n causado s e n s a c i ó n en esta capi-
E n este m a p a que es parte del de l a K á b i l a de B e n i Sa id en l a Zona ' ta l , no obstante lo cua l el ó r g a n o del 
occidental, se v é e l r í o L a u , e l profundo b a r r a n c o del H o j y l a p o s i c i ó n de gobierno en la prensa, e l Da i ly H e -
Coba D á r s a , a l Norte, de l a que fueiron arrojados los r i f e ñ o s . T a m b i é n r a i d , las ignora, no habiendo hecho 
se ven las posiciones de Chenta fa y L o m a Verde , a l centro de l mapa, el menor comentario acerca de la« 
la p r i m e r a de las cuales f u é a tacada recientemente por los moros que mismas . 
fueron rechazados con granadas de mano, cuyo e x p l o s i ó n se o í a desde 1 Mr. Snowde dec lara que los indus-
L o m a V e r d e . | t r í a l e s franceses fueron los que for-
zaron la p r o l o n g a c i ó n de la evacua-
c i ó n mi l i tar del I l u h r como a r m a pa_ 
r a obligar a A l e m a n i a a negociar un 
tratado de comercio con F r a n c ' a , 
agregando que tal tratado, caso de 
concertarse, c o n s t i t u i r í a una a m e n a , 
za para la industr ia inglesa. 
Aunque algunos c í r c u l o s p o l í t i c o s 
predicen l a existencia de una divi-
s i ó n dentro del gabinete y otros creen 
que el gobierno l o g r a r á t r i u n f a r 
ihanteniendo la unidad en sus f i las . 
L a s i t u a c i ó n de Mr . Snowden es 
peculiar, pues resultando uno de los 
m á s avanzados social istas t e ó r i c o s y 
acaso el m á s briUante de los miem-
bros del gabinete, toma a su defen-
s a ahora a los m á s grandes intere-
ses f inancieros b r i t á n i c o s . 
ZONA O C C I D E N T A L < 
D e s p u é s de los d í a s de quietud 
de las jareas enemigas en el r ío 
L a u , a principios de ju l io , ya se ha 
visto que e s t á n combatiendo de nue-
vo en aquel la zona y que vuelven 
cas i a los mismos puntos en que 
fueron derrotadas . 
P r e p a r é m o n o s a leer noticias de 
nuevos levantamientos de las k á b i -
Isa, porque recogidas ya las cose-
chas de cereales y puestas a salvo, 
viene ahora como en esta é p o c a del 
a ñ o y cofno en 19 21, la a g r e s i ó n 
de los r i f e ñ o s . Y as í se ve que se 
repiten las agresiones a fines de 
agosto, des'pués de repuestos los mo-
ros de los descalabros del mes de 
ju l io pasado, y precisamente en los 
mismos puntos, aunque ya se ha 
visto que en A f r a u hubo t a m b i é n 
ataques de la mor i sma y en L a r a -
La Asamblea Conservadora 
de Pinar del Rio hace suya la 
designación de Wifredo Fer. 
nández, candidato de los l i . 
berales al cargo de Senador 
D E C L A R A C I O N E S D E D A N I E L 
C O M P T E . — L O S C A N D I D A T O S A 
R E P R E S E N T A N T E S . 
( P q r T e l é g r a f o ) 
P I N A R DEL R I O , Agosta 20. 
1 1 . 3 G p. m. (Recibido esta ma-che, costa occidental; por eso espe-
ramos todos con ansiedad ver ahora j (jruga{ja) _ 
un tr iunfo resonante de E s p a ñ a , pa- | 
r a evitar un mayor engreimiento de D e s p u é s de la e l e c c i ó n de compro 
los moros. 
LA P R I M E R A D E S I G N O L O S C O M - y asi se ve que los aviadores, que 
PBOMISARIOS P R E S I D E N C I A L E S Y ¡ c o n t i n ú a n sin desmayos su arr ies -
bA SEGUNDA L O S C A N D I D A T O S gada y abnegada labor d iar ia de 
A SENADORES Y R E P R E S E N T A N - j bombardeos y reconocimiento del 
' l ^ S j campo enemigo, siguen s e ñ a l a n d o 
que las concentraciones son frecuen-
Quedaron satisfactoriamente rosue l . i t e s en el valle de T i r i n e s y sus i n -
immediaciones, concentraciones que 
se procura dispersar con intensos 
bombardeos. 
L A S E S T A C I O N E S D E R A D I O S E 
S I L E N C I A R A N P A R A O I R A 
C I A R T E 
W A S H I N G T O N , Agosto 21. 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Rad io 
ha acordado si lenciar todas las esta-
ciones trasmisoras del radio que se 
misarios senatoriales real izada esta - l la l lan bajo su control a intervalos, 
¡ t a r d e por la Asamblea conservadora ¡ durante 36 horas a part ir de l a me-
j pinareña. . de la que di cuenta en mi p i a noche del .jueves, con el fin de 
i te legrama anterior , el s e ñ o r D a n i e l ' n iejorar las condiciones receptoras 
( Compte hizo uso de la palabra ma- de 1,38 estaciones para el caso de que 
infestando que ya es conocido el án i - i l legasen a l a t i erra s e ñ a l e s proce-
I * las deficiencias surgidas en 
seno de la Asamblea L i b e r a l . 
el 
Matanzas, Agosto 20 
D I A R I O — H a b a n a 
La Asamblea Provinc ia l conserva-
dora se reunió a las tres de la tarde 
611 j a casa del consejero s e ñ o r A r -
^•i-do L i m a . P r e s i d i ó el D r . Ma 
mo de todos y el honor que signifi 
ca para la Asamblea " Conservadora 
lá p r o c l a m a c i ó n del s e ñ o r Wifredo 
F e r n á n d e z para Senador hecha por 
la A s a m b l e a L i b e r a l de la provin-
c i a . A g r e g ó que dada la s i t u a c i ó n 
de del icadeza que plantea a los con-
servadores la extraordinaria actitud 
E s t á , pues, resuel ta l a s i t u a c i ó n 
de esta l í n e a del L a u , Hada m á s 
que transitoriamente, y aunque ya 
ha servido a las j a r k a s de orien-
t a c i ó n para sus futuros, proyectos, 
l a g r a n d i s p o s i c i ó n y e s p í r i t u de 
los e s p a ñ o l e s , así como el gran ¡ Comptc con aplausoS) aprobando por ¡ 
nucí Vera v . , - / ' "V "T i !Lecho en toda laf linea 1 unanimidad la d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r | 'uu veía Vercaira, y actuando de Uad L a u - X a u e n — - cuyoi3 refuerzos 
ecretarios los s e ñ o r e s Marino A g u í - ! c o n t i n ú a n d e s e m p e ñ a n d o su papel a 
e Lino Mrrrero . l a expectativa de cualquier evento—, 
û ro11; elegidos los siguientes es preciso no desaprovechar las fa-
. Wpromisavio;^ Presidenciales y V i - | tigas y trabajos a que la penosa 
dentes del planeta Marte 
Se e s t á pidiendo a todas las esta-
ciones trasmisoras del mundo que se 
unan a este acuerdo y se espera que 
l a m a y o r í a lo h a r á . 
J a m á s en la historia se ha rea l i -
zado tal experimento. 
Cuando el p e r í c i l o de 36 horas 
de los l iberales p i n a r e ñ o s se p e r m i t í a . comience« Marte se h a l l a r á a l a me-
consultar a la Asamblea s i h a c í a su - ; ñ o r distancia de l a t i erra en 2,000 
yo el acuerdo de los l iberales . Los '^ños, a unas 44,600,000 mil las y no 
delegados respondieron a l s e ñ o r ! v o l v e r á a pasar tan p r ó x i m o a la tie-
r r a hasta dentro de otros 2,000 a ñ o s . 
- que . 
^Presidenciales: L u c a s C a m b ó R u i z . ' v i d a de c a m p a ñ a , en esta calurosa 
vpn 10 Suarez Ruiz , J o o é E l i a s Oli-j e s t a c i ó n , somete a esas hojas tropas. 
fPnr t García H e r n á n d e z , Vi-I 
^nte Jorge R o d r í g u e z , J o a q u í n Jun-,1 L a mejor prueba de que la gen-
"laii. Saturnino Sánchez , R a m ó n ' te de,1 R i f r e c a r g ó toda sobre esta 
^onzález Quevedo, L á z a r o ' P . M é n - I ^ n e a , la tenemos »en que la ca lma 
Alvarez, Luís A n g l é s ' R i o r i F r a n l l i a sido S ^ n d e en las avanzadas de 
S i i i f ™ ^ Xoda1' Manuel C a l d e r í n | ' l a zona oriental , 
gorin p T01nás F'undora L i m a , Gre- Vemos, desde luego, en todo es-
Mieíi , °nzález> Julio Ta ra fa R u i z . i to s í n t o m a s de "que el Gobierno es 
dril A PAu1mari^a Diaz, R a m ó n Ro ' 
I1*6-5 Alonso. 
breraP en̂ e;3f: Antonio S á n c h e z C a - j j e f e , en sus vsi itas y conferencias 
Acruc'pt a C a m b ó R u i z , J o s é ! a los territorios avanzados con el i 
Pa'bio y C-nio Sancllez He i 'nández . i Mando mi l i tar de la zpna, 
tudia lo que en definitiva ha de ha-
cerse; o al menos, la persona de su 
Wifred" F e r n á n d e z . 
^ propuesta del 
• , 1 
ravieso. . | 
- D r . V e r d e j a sel 
^ r a c o S , SUsPeilder la s'esiónl 
^ o n t m u a r l a el d ía 26 a fin de: 
a senadores 











La Asamblea l iberal 
cia del Dr t 0 día en la residen-
gan,loa i m , Ua" Gronlier, no lie-
don Cari- aí:Uerdo al ext 
;nos,cle L a Rosa i'emo de (jue r e n u n c i ó 
No perdemos tampoco de vista la 
: importante conferencia que en A l -
| a zarqu iv i r tuvieron los generales 
| P r i m o de R i v e r a y C h a m b r u n d , je -
! fe del sector de U a z á n , que en nom-
: bre de L y a u t e y vino a Alcazarqu i -
I v i r a sa ludar al jefe del Gobierno, 
i S a h a b l ó en el la de leales y mutuas 
colaboraciones. de una posible obra 
la que tan favo-
s í empre el general 
11 j _ ^ . 
ítevior-
os conflictos E l jefle del Gobierno ha visitado 
reunirse l a ' y a t a m b i é n , en la zona oriental , los 
U5 a s p i r a ^ i i  a ~ . V T . 
CiayaTa w ? a la Vice Pres iden- , deJntehsenc ia , a 
^ i n c i l "f;elatllra del Partido en la'rab'le m ^ t r o s e 81 
'"eiite 4 ^ Matailzas Post ri -! P r i m o de R l v e r a -
^ i c l o s v'!C.10"arou ^ ! J ^ l 
tablea p ,511(10 a  
"ueve (le en el mismo lugar a las sectol'es de T i z i A z a y ][)ar Quebda-
Pre3icUó í 0 t h e ' ¡ n i , y a m á s de los juicios del Man-
?1eiita de Dr"- Groii l ier, dando do' h a podido pulsar el general P r i -
D e c l a r ó t a m b i é n el s e ñ . o r Compte 
que esa act i tud de los l iberales pina-
r e ñ o s no era otra cosa que un medio 
i n s ó l i t o , pero noble y delicado, para 
sumar votos a los conservadores co-
mo tributo de a d m i r a c i ó n a las vir-
tudes del s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z , 
cuyo tr iunfo electoral s e r á resonan-
te pues el acuerdo de los l iberales 
se t r a d u c i r á en dos mi l votos m á s 
que a ñ a d i r a los tres mi l conque po-
día contar el batal lador periodista. 
E l s e ñ o r M a t í a s de la F u e n t e pi-
dió a la Asamblea que ac lamase a 
Wifredo F e r n á n d e z , haciendo suya 
la candidatura de la Asamblea L i -
beral . 
I L A F A M O S A C O R O N A D E T U R -
Q U I A S E V E N D E R A P O R E L 
G O B I E R N O 
C O N S T A N T I N O P L A , Agosto 21. 
¡ Se e s t á preparando un proyecto de 
ley con el f in de proceder a l a ven-
ta de la famosa corona de T u r q u í a 
y otros objetos preciosos, que se ha -
l l a n en el antiguo palacio Seraglio. 
Se trata de adquirir para el 
Estado los terrenos de la 
finca Cacahual 
U n a v iuda muy t a c a ñ a 
t e n í a un j a m ó n colgado 
en la cocina, muy rico 
y de regular t a m a ñ o : 
" S i quiero te como", s iempre 
que t e n í a eus amagos 
de zamparse anas magri tas , 
le d e c í a s in mirar lo . 
Pero nunca, n i en los d í a s 
de m á s t e n t a c i ó n , con mano 
atrev ida le e c h ó g a r r a 
para darse gusto. ¡ T a n t o 
pudo en e l la su maldito 
temperamento t a c a ñ o ! 
Y a s í pasaron los meses, 
y a s í paoó casi un a ñ o : 
" S i quiero te como"; y nunca 
se d e c i d í a a probarlo. 
U n d ía b a j ó a su huerto, 
de tomates colorados, 
grandes y hermosos, surtido, 
c o g i ó unos cuantos, 
hizo una s a l s a sabrosa 
p a r a huevos estrel lados, 
y p e n s ó ; c o m p l e t a r í a 
el vu lgar y rico plato 
con unas cuantas lonj i tas 
de j a m ó n . Se puso en alto 
lo d e s c o l g ó y a l meterle 
el cuchi l lo v i ó en el acto 
que estaba podrido, l leno 
de repulsivos gusanos, 
y con un olor tan feo 
que tumbaba. 
Y dijo e l gato: 
" S i quieres lo como". Y el la 
en un soberbio arrebato 
de dignidad, r e s p o n d i ó l e : 
P a r a t í estuve aguardando 
que pudriera . A n d a , h i jo , 
y c ó m e l o con cuidado .L 
Impresiones Orientales 
S A N C H E Z F E L I P E 
L a mora l e ja la dejo 
a l lector; yo no la saco. 
O. 
Debiera eer, pero no lo es, inne-
cesario advert ir que en p intura , una 
copia es un plagio; Moya del Pino 
(está preparando una e x p o s i c i ó n de 
copias de V e l á z q u e z ; patrocinada 
por el R e y de E s p a ñ a , para traer a 
H i s p a n o a m é r i c a esos admirables 
cuadros cuyos maravMlosos origina-
les no pueden sa l i r de E s p a ñ a ; a 
nadie se le ha ocurrido pensar en 
plagios, porque esa idea es. una s im-
| pie s impleza. Como lo es censurar 
a un ar t i s ta el que copie a los c lás i -
coe, cuando yo he visto a P r a d i l l a y 
a R u e i ñ o l copiar a V e l á z q u e z , y a 
diario se copia a los maestros pr 
cuantos aspiran a serlo, porque no 
sabemos d ó n d e se puede aprender lo 
que se ignora y mejorar lo que se 
sabe, s i n ó es con los maestros in-
mortales. N i el g r a n Zuloaga oculta 
que a p r e n d i ó s u t é c n i c a de V e l á z -
quez y de Goya, n i el mismo' Goya 
o c u l t ó que a p r e n d i ó la luz de R a m -
b r a n d . 
Y esto es con r e l a c i ó n a pintores 
del mismo g é n e r o , excusado es d< 
cir que una copia a p luma, de un 
cuadro a l ó l e o es cas i tan original 
como cualquier org inal ; y esbe es el 
caso 'del maravi l loso Esopo (No. 53) 
y del M e ñ i p o ( N o . 54) de S á n c h e z 
Fe l ipe : Copias de V e l á z q u e z a plu-
ma, con l a t é c n i c a marav i l l o sa que 
al propio V e l á z q u e z i n m o r t a l i z ó , im-
posible de aprender para quien no 
tenga l a m a t e r i a p r i m a en el a l m a ; 
o lo que es lo mismo, que no es 
cosa que se aprende, s i n ó que sur-
C O M O P A G A R I A A L E M A N I A L A S " R E P A R A -
C I O N E S " S E G U N L O S P E R I T O S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
P o r T I R U R C I O C A S T A Ñ E D A 
L O S PAGOS S E D E R I V A R A N D E L O S SIGUIENTES O R I G E N E S : ío — 
D E L P R E S U P U E S T O ORDINARIO.—2o. DE L O S BONOS DE -FERROCA-
R R I L E S E IMPUESTO DE TRANSPORTES,—3o . D E BONOS HIPOTE-
CARIOS INDUSTRIALES 
l ^ a l l ^ s t i ó n concil iadora 
a don o l Y : J l e a ^ esperase 
y mo de R i v e r a c u á l es la d i s p o s i c i ó n . 
i  c o — " Vi"c e s i a s e de!e l entusiasmo de las fuerzas de cho-
deríp eiM 08 ^ Rosa. quien l e ' m 3 Para toda empresa mil i tar en 
j j Acuaron deaR Pl'esid?llcia de é s t a . I Q116 haya de ut izárselats . 
Jiian M . HaCedoari0A 103 s e ñ o r e 9 i Pero todo esto por el resultado 
j L . y Aniado F i n a - i de esto v iaje , reconocimiento del te-
Agustíla(la l i b e r a c i ó n i I rreno ene h a hecho el presidente 
6ut}éEfe2 GronIier y José8 ^ 'nore^ del Directorio y conocimiento que 
'El seaor R a m ó n F e r n á n d e z Vega 
pronuncia un discurso para expresar 
a la Asamblea su gratitud hac ia es-
te organismo, diciendo que como 
hermano del candidato siente l lena 
su a l m a de agradecimiento por el 
entusiasmo conque la Asamblea aco-
g i ó las palabras del s e ñ o r Compte . 
Agrega que lo ocurrido no p o d r á con-
s iderarse como un acto de desleal-
tad n i un contubernio, sino como un 
pacto que en nada p e r j u d i c a r á el 
compromiso de honor 
triunfo conservador y del general 
Menocal en Vue l ta Abajo , han con-
t r a í d o todos los conservadores vuel-
tabajeros, especialmente aquellos que 
son m á s afectos a Wifredo F e r n á n -
dez. S i g u i ó diciendo que el triunfo 
conservador eg ahora m á s f á c i l e im-
portante, porque s in preocupaciones 
dedicara el partido todas sus ener-
g í a s a l tr iunfo comicial . 
D e s p u é s se c o n c e d i ó un receso de 
quince minutos para confeccionar la 
candidatura de representantes, re-
L A CONSTRUCCION D E L PANTEON 
NACIONAL 
ManueP tiene admirable e s p í r i t u duraron ^nclidato< 
< 4 r ^ í o b V n ? . 
y Alcalde 
y V aS.'1!1*» Rodrigue' n t ^ 0 militar puede 
, Rein,?1^61 Aedo S 2 Ramíi-ez con la g a r a n t í a 
%. "*>'«. „Men v tranuui • 
G O M E Z 
e A f r i c a . Y si como gobernante a l -
canza y comprende c u á n t o s son los 
sacrif ic ios del p a í s en l a empresa 
!n^e; yj a fr icana , y c u á l e s sus disponibil ida-
s^ñ0re3|des para cont inuarla , t a m b i é n como 
apreciar y sopesar 
de su historia mi l i -
tar y de su j e r a r q u í a y conocimien-
tos, c u á l es el papel que compete 
al E j é r c i t o en el desarrollo del com-
promiso internacional que E s p a ñ a 
a c e p t ó ante el mundo . 
discursos del doctor J o s é P é r e z 
Ar ias , R a m ó n F e r n á n d e z Vega , F r a n 
cisco Sarmiento y Danie l Comptei 
L a Asamblea se d e s l i z ó en medio 
del mayor orden. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia que ce-
sará la o c u p a c i ó n mi l i tar de esta c iu-
dad . E l vecindario elogia merecida-
mente a- comandante Delgado. 
Art icu lo I . — S e autor iza al Poder 
E j e c u t i v o para adquir ir a favor del 
E s t a d o , el resto de la f iÉsa " C A C A -
H U A L " , en que reposa i lKos restos 
mortales del Lugartenieflro Genera l 
del E j é r c i t o L i b e r t a d o r Antonio Ma-
ceo y G r a j a l e s y su Ayudante el C a -
p i t á n F r a n c i s c o G ó m e z Toro, a fin 
de destinarlo a " e r e c c i ó n del P a n t e ó n 
Nacional de . H é r o e s y M á r t i r e s de 
que, por el i nuestras Guer í .as de Independencia. 
A r t í c u l o I I . — P a r a la a d q u i s i c i ó n 
de dichos terrenos el Poder E j e c u t i -
vo s o l i c i t a r á del A lca lde Munic ipal 
de Santiago de las Vegas un informe 
sobre su s i t u a c i ó n , cabida, l inderos 
y precio que se e s t i m a r á t a m b i é n , 
teniendo en cuenta el valor de los 
terrenos colindantes, s e g ú n escr i tu-
r a s p ú b l i c a s otorgadas e informe de 
peritos ingenieros designados por la 
Sociedad Cubana de Ingenieros y A r -
quitectos, no pudiendo ei Poder E j e -
cutivo, en n i n g ú n caso, pagar m á s 
de tre inta ( entavos por el metro cua-
drado. 
A r t í c u l o I I I . — S e autoriza al Po-
der E j e c u t i v o a tomar del Tesoro 
Nacional , bien con cargo del actual 
s u p e r á v i t del Presupuesto c de cual -
quier otra cantidad o c o n s i g n a c i ó n 
no afecta a obligaciones especiales, 
y por una sola vez, la suma necesa-
r i a para pagar el precio de l a f inca 
C A C A H U A L " , a los l e g í t i m o s due-
ñ o s y vendedores. 
A r t í c u l o I V — S e concede por una 
sola vez un c r é d i t o de un m i l l ó n de 
pesos que se i n c l u i r á , de por mitad, 
en los p r ó x i m o s Presupuestos de la 
N a c i ó n , y en caso de no confeccionar-
P R U N K O A . Pasa a la P á g i n a C I N C O ) 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
E n el pr imer a ñ o f iscal de 1924-25 
se espera que A l e m a n i a equilibre 
su Presupuesto, a c u y a labor viene 
adscr i ta desde hace ya un a ñ o ; pe-
ro por muy grande que sea el de-
seo y el é x i t o de A l e m a n i a para ni-
velar su presupuesto en este a ñ o , 
nadie espera que pueda separar su-
m a a lguna de ese pr imer presu-
puesto, d e s p u é s de aplicado el P l a n 
de los peritos para pagar " R e p a r a -
ciones". 
Y no otra cosa s e r á respecto del 
Presupuesto de 1925-26, porque 
aunque no hay duda que los ingre-
sos del presupuesto a u m e n t a r á n con 
los recursos que se v a n a poner en 
manos de A/ lemai í la , y para enton-
ces h a b r á d isminuido a l l í conside-
raibleonente el n ú m e r o de las gen-
tes s in trabajo , y a d e m á s , con la 
paz y confianza internacional de 
que se d i s f r u t a r á , se d i s m i n u i r á n 
t a m b i é n los gastos del E j é r c i t o ; 
pero esto no l'l'ega a producir abun-
dancia. 
P o r otra parte , p o d r á haber al -
g ú n aumento e n las pensiones, por 
razón natura l del aumento de los 
pensionados que se r e t i r a n del ser-
vicio c iv i l act ivo; pero en el balan-
ce de ese segundo presupuesto se 
ca l cu la que los ingresos e n j u g a r á n 
ese exceso en los gastos. 
R E S P E C T O D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S 
'Se ca l cu la que el importe del im-
puesto sobre transportes por valor 
de 25 0 mil lones de marcos oro, ha-
brá que ret irar los de la co lumna de 
ingresos del Presupuesto para de-
dicarlos al pago de las Reparacio-
nes. 
A d e m á s , se a c o r d ó en el plan de 
los peritos que la " C o m p a ñ í a de fe-
rrocarr i l e s a lemanes" vendiese ac-
ciones preferentes por u n a c i fra de 
2,000 millones de marcos oro, una 
cuar ta parte de cuya suma h a b r á 
que ret irarse para agregarla a l P r e -
supuesto de ingresos, y el resto se 
a p l i c a r á a los gastos pasados y fu-
turos de la m e j o r í a de los ferro-
carr i les . 
E s de la mayor importancia esa 
venta al p ú b l i c o de esos 2,000 mi-
llones de marcos oro de acciones 
preferentes y se cree que antes del 
a ñ o f iscal de 1925-26, el Gobierno 
a l e m á n h a b r á ingresado 500 millo-
nes de marcos como resultado de 
esa venta de acciones, lo cual quie-
re decir que se p o d r á reforzar el 
Presupuesto de ingresos y se po-
d r á n deducir 2 50 mil lones del im-
puesto de transportes, y el resto de 
250 millones de marcos oro del pro-
ducto de esas ventas de acciones, se 
a p l i c a r í a n a l pago de "Reparacio-
nes". 
Y s i en contra de todas las pre-
visiones no se pudiesen ingresar esos 
500 mil lones por la venta de las 
acci|mes preferentes ferrocarr i leras , 
entonces creen los peritos que se 
pudiera compensar la falta de esa 
suma por medio de un e m p r é s t i t o 
interior. 
L o s peritos hicieron un estudio 
muy detneido de los ferrocarri les 
alemanes, a c o m p a ñ a d o s de dos emi-
nentes expertos en materias ferro-
carr i l eras . E r a un asunto d i f í c i l y 
hasta desconcertante porque los fe-
rrocarr i les a lemanes no dejaron sino 
p é r d i d a s desde la fecha de l armis-
ticio, 18 de noviembre de 1918, cu-
yas p é r d i d a s fueron en aumento, 
I necesitando grandes auxil ios del 
i Presupuesto de A lemania . Pero se-
1 g ú n el anexo n ú m e r o 3 de ese I n -
i forme de los Peri tos internaciona-
] les, las mayores di f icultades , prove-
I n í a n de la m i s m a a d m i n i s t r a c i ó n 
¡ a lemana, porque se d ió c o l o c a c i ó n 
en los ferrocarr i les a un n ú m e r o 
extraordinario de empleados que no 
h a c í a n falta, sobre todo d e s p u é s de 
haber l imitado a ocho las horas del 
trabajo y para poder dar trabajo a 
mayor n ú m e r o de empleados de los 
que se colocaban a diario, se co-
menzaban obras completamente in-
necesarias . 
E»l va lor de los ferrocarr i les ale-
manes se puede ca lcular , sobre una 
base prudente, en 26,t)00 millones 
de marcos; no t ienen deudas anti-
guas, porque las que h a b í a se ex-
t inguieron, v a l i é n d o s e el Gobierno 
de la d e p r e c i a c i ó n del marco-papel; 
y esas deudas a b s o r b í a n l a mitad de 
los ingresos brutos de los ferro-
carr i les , que desde antiguo perte-
necen todos al E s t a d o , l legando an-
tes de l a G r a n G u e r r a , esos ingre-
sos, a 1,000 mil lones de marcos oro. 
Hoy los ferrocarr i les alemanes 
pueden producir u n a ganancia nota-
ble, a m á s de que hay que aumen-
tar las tari fas de ferrocarr i l e s , que 
son hoy muy bajas e n A l e m a n i a , mu-
cho m á s que en I n g l a t e r r a o en F r a n -
Pasa a la fPág ina C I N C O ) 
LA EXTENSION DEL T E L E . 
FONO HASTA SANTA CRUZ 
DEL NORTE 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Jaruco 
ha recibido, la s iguiente comunica-
c i ó n de "The Cuban Telephone Com-
pany", re la t iva a las gestiones que 
se vienen luciendo por d icha auto-
ridad y otros importantes elementos 
de aquel la p o b l a c i ó n de Santa Cruz 
del Norte, para que se prolongue has-
ta este progresista pueblo el servicio 
t e l e f ó n i c o . 
Dice a s í l a c o m u n i c a c i ó n de refe-
renc ia : 
H a b a n a Agosto, l o . de 19 24 . 
S e ñ o r Alcalde Munic ipa l de Jaruco 
Muy s e ñ o r i /uestro: 
A s u est imada car ta de 21 del pre-
sente, que t a m b i é n suscriben varios 
vecinos del pueblo de Santa C r u z del 
Norte, hemos prestado nues tra mejor 
a t e n c i ó n . 
P a r a l a extens ión» de nuestro ser-
vicio a ese pueblo, s e r á preciso pro-
longar el c ircuito que instalaremos 
entre J a r u c o y S a n Antonio de R í o 
Blanco , has ta Santa C r u z del Norte. 
La. d is tancia de San Antrmio al 
C e n t r a l Hershey es de 7 k i l ó m e t r o s , 
y del C e n t r a l H e r s h e y a Santa Cruz 
son 4 k i l ó m e t r o s . 
E l costo de este trabajo es de 
$3,357.93, (tres mi l tresciento cin-
cuenta y siete, noventa y tres cen-
tavos) y como esta i n v e r s i ó n no es-
t a r í a just i f icada con lo que pudiera 
recaudarse por las l l amadas de dicho 
pueblo, s e r í a preciso que las perso-
mas interesadas, contr ibuyeran con 
E L C O S T O D E E S T E T R A B A J O . 
Debemos s igni f icar le , que para co-
rrer l a l í n e á de S a n Antonio del R í o 
Blanco hasta el C e n t r a l Hershey , se 
í i ace preciso que ustedes obtengan 
el permiso necesario del referido 
C e n t r a l , -¿or ser p r o j ú e d a d del mis-
mo los postee comprerdidos entre el 
Ingenio y él referido pueblo de San 
¡ Antonio de R í o B lanco . 
E n espera de sus est imadas ó r d e -
nes, quedamos de usted m u y atenta-
mente . 
C u b a n Telephone Company. 
( f ) J . A . F e r n á n d e z 
Ayudante del Pres idente y Superin-
tendente C o m e r c i a l 
ge de las facultades del art is ta poi 
g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a , por l a Gra-
cia de D i o s . 
Bas tan las m á s elementales nocio-
nes a r t í s t i c a s para comprender que 
S á n c h e z Fe l ipe es uno de los privi-
legiados. E l Goya ( N o . 60) a plu-
m a sobre pergamino y premeditada-
mente hecho con t inta Sephia, es d€ 
indiscutible m a e s t r í a ; nada tiene 
que ver con el ú n i c o retrato que 
existe, hecho del or ig inal , de Goya 
consagrado inmortal de Vicente Ló-
pez, en -manto a procedimiento, (que 
es puramente goyesco) y hasta ta) 
punto ref le ja la t é c n i c a á g i l y suelta 
de Goya, que s i r v i ó para e n g a ñ a r 
nada menos que a Beruete ( ¡ a Berue 
te ! ) que lo t o m ó en principo por 
un Goya a u t é n t i c o : o lo que es lo 
mismo, que S á n c h e z Fe l ipe alcan-
z ó m a e s t r í a para ser confundido con 
el inmortal autor de los Caprichos , 
m á x i m o g a l a r d ó n a que puede aspi-
r a r un a r t i s t a . Y o no s é que, en l i -
teratura , a nadie se le haya podido 
confundir con Cervantes o con R o -
j a s . 
Pero, estudiar la t é c n i c a y 
guir los procedimientos de un maes-
tro, n inguna r e l a c i ó n tiene con e) 
plagio, U r a b i e t a V ierge , F o r t u n y , 
Baldomero Galofre. G i m é n e z A r a n -
da, cuantos han cult ivado el dibu-
jo a p luma, estudiaron en Goya, co-
mo en Durero y en D o r é , para cada 
uno hacer, con los materiales adqui-
ridos, su propia obra personal , que 
ni en las i lustraciones del Quijote 
de Urabieta , n i en los famosos des-
nudos de F o r t u n y hay nada de Go-
ya, s i n ó que son obras hart^ origi-
nales, pero no cabe duda que la 
m a e s t r í a de Goya e n s e ñ ó la espon 
taneidad y s i m p l i f i c a c i ó n esencia-
bles para que la obra a r t í s t i c a ma-
nifieste genio . 
A s í vemos c ó m o el Esopo , el V i e -
jo C lás i co ( N o . 38) cuyo original 
a d q u i r i ó el Ayuntamiento de Ma-
drid , el Menipo, los Chisperos (No. 
39) etc., t ienen todas las c a r a c t e r í s -
ticas de los maestros, s i n nada es-
p ir i tua l de ellos, pues de p r o p ó s i -
to he citado al par copias y origi-
nales; definidas las cal idades con 
perfecta m a e s t r í a , sbmbras J trans-
parentes, f i g u r a á sin . l íneas 'apenas, 
que destacan vigorosamente, morbi-
deces, m ú s c u l o s , s inuosidades en re-
ilieve con u n a s i m p l i f i c a c i ó n qui3', 
intentada por un dibujante s in ge-
nio no dar ía m á s que planos . Y to-
do ello hecho por masas y sin di-
bujo de contornos, como Goya, co-
mo V e l á z q u e z . 
Y tan es a s í que se han l lamado 
goyescos algunos cuadros origina-
les, en un torpe a f á n c r í t i c o de pro-
brar suf ic iencia t é c n i c a , s in obsier-
v a r que con ta l o b s e r v a c i ó n se di-
ce a l art is ta el m á s alto elogio; cua-
dros como los Chisperos , o como el 
V i e j o C l á s i c o o como la Ig les ia de 
S a n A n d r é s , son obras originales; 
tipos de hoy que, vistos, por el ar-
t i s ta sobre u n fondo de calle anta-
ñ o s a , evocadora, son vestidas con 
u n a capa y tocados de un sombre-
ro de "medio queso" y con solo es-
to hacen pensar inmediatamente en 
los maestros inmortales , tienen ya 
consigo l a ejecutoria de inmortal i -
d a d . Y tan es sabido que nada tie-
ne que ver e l procedimiento con el 
temperamento, que pudiera , muy 
bien S á n c h e z Fe l ipe ( s i l a insp ira-
c i ó n le r i evara por esos o a í n i n o s ) 
d ibujar bellos (enlevitados o m a g n í -
ficos motivos sagrados, para cuyos 
g é n e r o s f u é siempre Goya una ne-
g a c i ó n completa; porque los frescos 
de San Antonio de l a F l o r i d a tienen 
tipos arb i t rar ios : el Cris to que exis-
te en el Museo del Prado es un 
cargador de fardos y el San J o s é de 
la Sagrada F a m i l i a tiene una per-
fecta c a r a de s á t i r o , antes que ex-
p r e s i ó n m í s t i c a a l g u n a . 
E s , por tanto pueri l , buscarle fa-
mi l iar idades a S á n c h e z F e l i p e ; por 
ser muy e s p a ñ o l , y m á s , muy madr i -
l e ñ o , y por sentir devociones hacia 
las v iejas cosas y a inmortalraadas 
por otros maestros, l a i m a g i n a c i ó n 
recuerda, pero l a c r í t i c a no puede 
ha l lar a n a l o g í a ; que por ejemplo, la 
Ig les ia de San A n d r é s t a m b i é n la 
I p i n t ó Goya, pero existe en Madrid 
j t a l y como e s t á hace un siglo, sin 
que se le h a y a tocado u n a sola teja, 
y ello no quiere decir que otros ar-
tistas no la pinten d e s p u é s de Go-
y a ; y precisamente para huir de s u -
tilezas, S á n c b s z Fe l ipe ha dibujado, 
con viejo sabor, retratos de escri-
tores de hoy, de gentes conocidas, 
como lo son los m ú s i c o s populares 
existentes en la e x p o s i c i ó n y no ca-
talogados, pese a su saber goyesco. 
Y por s i no fueran bastantes es-
tos razonamientos, a h í e s t á n los re-
tratos al l á p i z , hechoB en media ho-
j r a ; si el parecido es maravi l loso , la 
t é c n i c a es suelta, l ibre, fác i l , de s in-
t é t i c a s i m p l i f i c a c i ó n y, lo que es m á s 
j admirable , dejando en los rostros a l -
I m a , c o r a z ó n , pensamiiento y v ida 
¡ d e l modelo: Porque líos retratos de 
S á n c h e z F e l i p e piensan, y sienten, 
y v i v e n . 
J . A R 1 S T I G Ü E T A . 
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U n a l e c c i ó n d e p r e s t i d i g i t a c i ó n 
Me hal laba cenando eu una casa 
de comidas de medio pelo, cuando oí 
decir en la mesa de a l lado: 
— ¿ J u e g o s de p r e s t i d i g i t a c i ó n ? Y o 
creo que son cosa d e ' b r u j e r í a . 
— N o hay ta l—contes taron—; to-
do es c u e s t i ó n de agi l idad de m a -
nos. 
— M e parece que no. 
— P u e s yo le puedo probar s i us-
ted qur'ere, que en ' l a prestidigita-
c i ó n no hay nada de b r u j e r í a . 
• — ¿ E s usted prest idigitador? 
— T o d o s lo somos si nos lo pro-
ponemos. Pues , bien; yo le apuesto 
a usted cien rublos a que le puedo 
desprender todos los botones de su 
tra je y v o l v é r s e l o s a coser en sus 
sitios respectivos en menos de c in-
co minutos, a l a v ista de todo el 
mundo; es decir , s in que haya en 
ell-o nada sobrenatural ni misterioso. 
— ¿ E n cinco minutos? ¿ D e s c o s e r y 
coser todos los botones de mi t r a -
j e ? Imposible. 
— ¿ I m p o s i b l e ? Pues , corriente; 
apueste usted. ¿ V a n los c ien rublos? 
— N o ; ee mucho. No tengo m á s 
que diez rublos. 
— B u e n o ; lo -que usted qu iera . 
T r e s botellas de cerveza. ¿ L e pare-
ce bien? 
Natura lmente , me i n t e r e s é en l a 
c o n v e r s a c i ó n de mis vecinos de me-
sa. E s t o s eran tres, pero l a d iscu-
s i ó n l a s o s t e n í a n dos; uno, rubio, 
f l e m á t i c o , ¡ d é m i r a d a apagada; 
otro, moreno, vivo, con ojos pene-
trantes . E s t e ú l t i m o era e l que pro-
p o n í a l a apuesta. E l tercero a t e n d í a 
y ca l laba , como yo. 
Aceptada la apuesta, se c e r r ó el 
trato, con la ceremonia habi tual E l 
moreno l e v a n t ó en alto una mano, y 
con l a otra c o g i ó y a p r e t ó un dedo 
del rubio, y e l tercer amigo s e p a r ó 
d e s p u é s las manos, que h a b í a n j u n -
tado los dos contendientes, recibien-
do, a d e m á s , e l encargo de l l evar 
cuenta del tiempo para que l a ope-
r a c i ó n se hiciese dentro de los cin-
co m-nutos convenidos. 
Todos los presentes manifestaron 
g r a n d í s i m o intíTév» por e l resultado, 
y hasta el s o ñ o l i e n t o camarero , a 
quien se e n v i ó por un plato y u n 
cuchi l lo b:en afi lado, s a l i ó de su bea-
t í f i c a a p a t í a . 
- — ¡ U n a , dos, t res ! A h o r a comien-
zo—dijo e l moreno, e m p u ñ a n d o el 
cuchi l lo y procediendo a desprender 
los botones del chaleco d^l rubio, 
c ñ u i á n d o l o s en e l plato, s e g ú n los 
Iba separando,. 
— A h o r a les! de l a c h a q u e t a . . . y a 
p s t á n . . . ¿ H a y m á s ? 
— ¡ Y a lo creo! L o s de las mangas 
y los bolsillos, y los de los panta-
lones. 
— N a t u r a l m e n t e ; vengan. 
Y todos iban cayendo, unos tras 
o í r o s , en el plato. 
— T o d a v í a quedan m á s — dijo el 
rubio, sin poderse y a tener de r i s a — 
¿ y los de las botas? 
E l prestidigitador no c o n t e s t ó ; pe-
ro s i g u i ó su tarea con febril activi-
dad. Cuando y a no q u e d ó b o t ó n por 
desprender, y el plato a p a r e c i ó lleno 
de botones de todas clases, formas 
y colores, se e n j u g ó el sudor que cu-
br ía su frente, y e x c l a m ó : 
— Y a e s t á . 
E l camarero j u n t ó las manos, ex-
tasiado, y diciendo: 
— ¡ M a r a v i l l o s o ! ¡ O c h e n t a y dos 
botones! 
— ¡Oye t ú ! — l e dijo el prest idig ' ia . 
d o r — d é j a t e de cuentas y t r á e m e a 
escape aguja e hi lo. 
— ¡ A l t o ! — p r o r r u m p i ó el que lle-
vaba cuenta del tiempo, mostrando 
su r e l o j . — ¡ Y a h a n pasado los cinco 
minutos! No hay lugar para coser-
los. ¡ H a perdido usted! 
E l prestidigitador s o l t ó el cuchi-
llo con rab ia y s o l t ó un juramento . 
Luego , r e p o n i é n d o s e un poco, dijo: 
— E s t á bien. No importa. ¡Moío! 
T r a i g a tres botellas de cerveza por 
m i cuenta, y s i r v a a estos s e ñ o r e s . 
A d e m á s , t r á i g a m e l a nota de m i gas-
to ¿ e h ? 
C u m p l i ó el mozo las ó r d e n e s ; el 
perdidoso p a g ó su cuenta y s e . le-
v a n t ó para marcharse . 
E l rubio, entonces, p á l i d o , y con 
los ojos espantados, p r e g u n t ó : 
— P e r o , ¿ q u é es eso? ¿ D ó n d e se 
v a usted? 
— A l a cama, que estoy y a cansa-
do del t r a j í n de todo el d í a , y no 
puedo m á s . 
— P e r o ¿ y mis botones? ¿ N o me 
cose usted mis botones? 
— ¡ S u s botones! ¿ Y o q u é diablos 
tengo y a que hacer con ellos? He 
perdido l a apuesta y la he pagado. 
¿ N o es verdad, s e ñ o r e s ? V a y a , ¡ b u e -
nas noches! 
E l rubio , el ganancioso, se levan-
t ó y e x t e n d i ó los brazos en actitud 
suplicante: pero, con el movimiento, 
sus pantalones c a í a n a suelo, mien-
tras el jugador de manos t r a s p o n í a 
e l u m b r a l y p o n í a los pies en polvo-
rosa. 
L a verdad es que, por el m ó d i c o 
coste de tres botellas de cerveza, la 
treta que h a b í a jugado a l que no 
c r e í a en los juegos de prestidigita-
c i ó n e r a de las que no se olvidan 
nunca . 
A . A V E R C H E N K O . 
N A C I O N A L 
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E S P A Ñ A Y - A M E R I C A 
E l P o r v e n i r y l a P o l í t i c a E s p a ñ o l a 
L A L E C H E C O N D E N S A B A 
E c o s d e l V e d a d o 
j D R . P E D R O D I E Z M U R O 
H á l l a s e entre nsotros desde hace 
var ios d í a s este dist inguido profesor 
¡del Inst i tuto ele Matanzas . 
L e a c o m p a ñ a n su bella e Intere-
sante esposa s e ñ o r a M a r í a T e r e s a 
¡Barbosa y sus hijos Pedro y R a ú l . 
S é a l e grata s u es tancia a l doctor 
Diez Muro. 
p l i N U E V O D I R E C T O R D E D A 
A C A D E M I A D E L A - S A L L E 
H a sido nombrado nuevo Director 
d© esta academia el hermano Arsenio 
q.ue procede da G u a r i t á n a m o . 
E l hermano Arsenio es bien co-
nocido. P e r t e n e c i ó a l Colegio de L a -
S a l l e del Vedado durante cuatro 
a ñ o s . 
L e deseamos acierto en. s u nuevo 
cargo. 
T R A S L A D O 
Nuestro querido amigo el compe-
tente profesor s e ñ o r Car los F e r n á n -
dez, nos part ic ipa haber trasladado 
su Conservatorio de M ú s i c a a l a ca-
l le R e i n a n ú m e r o 133. 
Agradecidos a su atenta invita-
c i ó n . 
E N D O S P R O P I E T A R I O S D E L I N E A A L B E R T O M A T E U 
P o r c a r t a que tenemos a la vis-
E l doctor N . T r é m o l s , Pres iden- ta del s e ñ o r Ministro de C u b a en 
te do esta prestigiosa sociedad, nos Bruse las , nos enteramos de los gran-
part ic ipa que e l d í a 27 se c e l e b r a r á | des triunfos del joven cubano Alber-
l a f iesta mensua l con u n variado , to Maten, en P a r í s , V iena , Mi lán 
E N D A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Reverendo P . T o v a r , Director 
de la A r c h i c o f n ^ i í a de la Merced, 
nos inv i ta a las solemnes fiestas que 
se c e l e b r a r á n este a ñ o . 
E l 9 de Agosto dieron principio 
los Siete S á b a d o s de l a V i r g e n con 
misa solemne a las 8 a. m. y por la 
tarde a las 6, rosario , l e t a n í a s can-
tedas, salve y ejercicios. 
E l novenario r e v e s t i r á gran so-
lemnidad. 
Fe l i c i to a l padre T o v a r por su ac-
t ividad. 
programa. 
U n nuevo tr iunfo para los com-
poneaites áe l a expresada sociedad. 
L O S R O B O S E N E L V E D A D O 
E s necesario que el s e ñ o r Jefe 
fie l a P o l i c í a , B r i g a d i e r P l á c i d o K e r -
n á n d e z , trate de evitar los hechos 
verdaderamente escandalosos que 
diariamente ocurren en esta barr ia -
da . 
Apenas pasa un d í a s in que los 
cacos hagan algunas de sus proezas, 
teniendo a los vecinos en constante 
zozobra. 
¿ S e r á o í d a l a p e t i c i ó n 'de las nu-
merosas famil ias del Vedado. 
H a y que reforzar la v ig i lancia . 
etc. 
U N N I Ñ O A P R O V E C H A D O 
Me refiero a l joven Pabl i to Sust. 
aplicado alumno del Conservatorio 
de " L a Milagrosa", quien hizo sus 
estudios anuales en menos de tres 
meses. 
Rec iban el joven Sust y sus aman-
tes padres s e ñ o r e s A s u n c i ó n E s c o -
bar y Celestino Sust, nuestra onho-
rabuena. 
E N L A S P L A Y A S 
No decae, la a n i m a c i ó n diar ia en 
este balneario, v i é n d o s e todos los 
d í a s sumamente concurrido. 
L o s domingos es mayor la anima-
c i ó n . 
L o r e n z o B L A N C O . 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A I A 
Joyas finas, relojes de todas el 
Adquiriendo nuestros a r t í c u l o s 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y su 
buena cal idad garantizada. 
ases, a r t í c u l o s de plata para rega-
los y muebles. 
S o ü m i © n a d i ( g j C a m 
O B R A P I A 103-5, E S Q U I N A A P L A C I D O . 
Se ha hecho de uso en las casas de 
fami . i a v per lo tanto se ha impues-
to ep todos los hogares la leche con-
densada por ser el la una de las le-
ches de m á s fác i l coi »;ervación en 
todos los lugares y todae las é p o -
cas . 
L a lecho condensada no ei3 m á s 
que leche pura de vaca, a la que se 
le sustrae una parte de', agua que 
contiene la leche y se le a ñ a d e el 40 
por ciento de a z ú c a r refino, pero ur. 
refino especial, hecho para esa ope-
r a c i ó n . ., 
Y o que a l l á en Batav ia , en el E s -
tado de New Y o r k tuve la oportuni-
dad de v is i tar una de las tantas 
plantas que posee en los Es tados 
Unidos la c o m p a ñ í a de ia marca L A 
L E C H E R A . Q u é conterto y satisfe-
cho me v ¿ l a a l l í en aquel estableci-
miento, donde por doquiera se con-
templaba el aseo, la l impieza . Todo 
el personal con ropa b l a n c a . A l l í ni 
se fuma, ni se permite escupir en 
el suelo. E x i s t e la mayor escrupu-
losidad ?n todo lo que se refiere a ¡ 
la l imoieza del establecimiento. 
L a leche, es recibida por ur. em-
pleado, el que toma una muestra de 
leche para tomar la temperatura, y 
si é s t a no c ieñe la temperatura baja , 
la leche es desechada para la prepa-
r a c i ó n de ia leche condensada. 
L a leche recibida en buenas con-
diciones es colocada en el refr igera-
dor hasta e. momento de prepararse 
la leche conder sada. 
L a leche condensada se prepara I 
un d ía sí y otro no, poique el d ía que 
no se elaoora leche, ese día es de-
dicado a la l impieza de todos los 
aparatos donde se realiza la opera-
c i ó n de condensar la leche; q u é es-
mero, que cuidado h a y en todo lo 
que a la l impieza se ref iere; los tu-
bos por donde pasa l a lecho a los 
tanques de mezclar la con el a z ú c a r , 
son l impiados por un chorro de va-
por, a los que deja perfectamente 
l impios y br i l lantes; los tauquee 
donde se hierve la leche al v a c í o , son 
l impiados con l i j a y luego con fuertes 
chorros de vapor; y las latas de le-
che condensada son f lameadas al so-
plete momentos ar tes de ser llenas 
y una vez l lenas son cerradas auto-
m á t i c a m e n t e . 
V i preparar la leche condensada y 
me obsequiaron con las dos pr imeras 
latas que se l lenaron. 
Satisfecha e s t á la C o m p a ñ í a L A 
L E C H E R A del é x i t o que han obte-
nido con au leche condensada, que 
indudablemente es la mejor leche 
que en las casas de fami l ia se puede 
consumir, por ser e l la d é una abso-
luta g a r a n t í a para todos cuantos de 
la leche L E C H E R A hacen consumo. 
L a s vacas se les pone l a tubercu-
l ina dos veces a l a ñ o y si a lguna re-
sul ta que e s t á tuberculosa, es sacr i -
f icada ir. mediatamente . Todos los 
a ñ o s son vacunadas contra el car-
bunclo. L a vaca cuando pare, du-
rante los diez d ía s primeros esa le-
che que dá , ee le hecha a los puercos 
y el d ía que hace once, es anal izada 
l a leche con un a n á l i s i s general y 
si resulta mala es desechada, a s í es 
que l a p lanta de leche cordensada 
saben perfectamente l a cantidad que 
da cada vaca y t a m b i é n su cal idad. 
L a s vacas antes de s er o r d e ñ a d a s , 
sus ubres son lavadas con agua ca-
liente y cuando ee o r d e ñ a la vaca, 
!a leche es colocada en la botija, la 
que pasa a t r a v é s de un colador muy 
fino que t iere a d e m á s una bayeta 
doble esteri l izada, la que se emplea 
una cada vez. L a bot i ja es colocada 
en un tanque de agua corriente para 
bajarle l a temperatura a la leche y i 
con ello impedir el desarroTo de mi - I 
Uones de bacterias que v e n d r í a n a I 
a l terar las condiciones h i g i é n i c a s de 
la leche, dorde permanece media ho-
r a , hasta que es transportada a la i 
planta . 
(f) D r . Vicente E . A m o r . 
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A f l í E S D E l O I A 1 ? D E O C Í l l E 
Conf irmando lo que anunc iaban 
•deaie hace semanas las cartas par-
t iculares que de la P e n í n s u l a l lega-
ban, la s i t u a c i ó n p o l í t i c a de la n a -
c ión e s p a ñ o l a se complica por mo-
mentos, a l extremo de que y a los 
corresponsales de los p e r i ó d i c o s i n -
gleses hablan de " a b d i c a c i ó n de don 
Alfonso" y de otros t ó p i c o s pareci-
dos, a ' l o s cuales recurren cada vez 
que las cosas no an | lan a l l í muy c l a -
ras . 
¿ E s tan grave la s i t u a c i ó n p a r a 
hacer que el rey a b d i q u e ? . . . 
Indudablemente, los asuntos es-
p a ñ o l e s no tienen nada de d i á f a n o s ; 
pe: que La s i t u a c i ó n estaba muy em-
brol lada antes del golpe de Septiem-
bre y no pudo var iar radicalmente 
con un s imple cambio de nombre en 
los c í r c u l o s de l a vij la, n i con unas 
cuantas represiones mil i tares . 
Acabo de leer en " L a Correspon-
dencia" de Cienfuegos el manifiesto 
que los intelectuales e s p a ñ o l e s d i r i -
gieron a l general P r i m o de R i v e r a 
como respuesta a las ins inuaciones 
de é s t e , respecto a que en E s p a ñ a 
todos los hombres estaban satisfe-
chos con su p o l í t i c a , e x c e p c i ó n hecna 
de unos cuantos " i n c a l i f i c a b l e s " . . . 
T a l a f i r m a c i ó n , l legada en unos 
momentos en que estaba prohibido 
a los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s decir n a -
•'Ja que no fuese dulce para el D i -
rectorio, d o l i ó ; y los intelectuales, 
cnire los que f iguran R a m ó n y C a -
j a l , Gabr ie l M a u r a y unos cuantos 
por el estilo, que, s i no son enemi-
gos del a c t u a l m é t o d o , son c ivi les 
y no pueden estar conformes con el 
r é g i m e n mi l i tar , enviaron la famosa 
pieza que, recibida despectivamente 
por el general , tiene, s in embargo, 
que haberle hecho muchas cosqui-
l las; pues s ignif ica que, a su par-
tido de U n i ó n P a t r i ó t i c a se le han 
de restar los m á s valiosos elemen-
tos no p o l í t i c o s , de los cuales h a -
bría de esperar grandes cosas el D i -
rectorio, para e l d í a en que consi-
derase a l p a í s bastante regenerado y 
en condiciones de ser gobernado por 
hombres civi les . 
E s t e manifiesto de los intelectua-
les y los o b s t á c u l o s con que h a de 
• . epezar ese partido, no son malos 
s í n t o m a s , sino todo lo contrar io; 
pues revelan que el v iejo e inquie-
Ito e s p í r i t u e spaño l «hk.-
U r de aquellos p o l £ 18 *' * 
mitosos que p o n í a n traSas ^ ^In-
dustriales y comerciantes / los ¡ü-
ayudarles y abrirles caniin *1 Ve2 ü 
mayor florecimiento 6cnhA ^ fcl 
E s p a ñ a . Gconomic0 ¿ 
Si en vez de los desnla i 
elementos intelectuales , 5 e' ^ K 
rentes salidas de tono de 1^ S Za-
h e r í a n ser ante todo a m a n t e ^ 
den, fuese cierto que todos i0?el 0r-
noles v i v í a n sa t i s f echa c L i espa-
n í a que mantiene desdo i L tira-
meses el Directorio sobre 0tlC(1 
bres y sobre sus concienci-a? 0m-
preciso sentirse pesimista v f Serl!i 
propio general Primo de <H 
tes que los ( i e m á s , se i ^ l : ^ ' 
del funesto resultado de sn k tari» 
bernativa. Su obra gu-
E s t o , que no es una Simpie .« 
crac ión personal, sino un wVPre-
rriente y fác i l de comprobar 0K Co-
de en todos los países ^ d e T 
gobernantes se preocupen de vílv * 
una labor sana y honrada v Z ! ^ 
por lo tanto, les inspiran lástlSi, ' 
casi desprecio los "carneros" n,, y 
someten a cualquier tiranía sin 7hS8 
tar, por mi^io a las represiones ' 
a l r i d í c u l o . 8 0 
Cuando a un hombre de veM, 
dero talento, le toca gobernar 
p a í s de insignificancias, por bueü 
que sea su voluntad y por e n t u s é 
mado que llegue al Poder, su lab 
t e n d r á que ser negativa, sino es tv^ 
camente mala , porque nada estimu" 
l a tanto a l cumplimiento del deber 
como l a seguridad de que la nac.Jn 
entera ha de juzgar el trabajo. 
P o r eso, a los ojos del observador 
imparc ia l , que desde América con-
templa como se van desarrollando 
los hechos previstos al surgir el Di-
rectorio mil i tar , no es cosa inquiel 
tante l a manera que tiene de enma-
r a ñ a r s e l a p o l í t i c a española. 
Recordando el pasado glorioso e 
inquieto de la n a c i ó n hispana y su 
presente, t a m b i é n glorior/o, es co-
mo se pueile comprender que única-
mente por medio de trastornos pro-
fundos en sus clases directoras ha 
de l legar el porvenir grande y es-
plendoroso que por todas partes sa 
anunc ia para la Raza . 
J o s é C a b r u j a y Planas. 
C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E N I D A S 
E N C O M O S 
•Relación de l a scartas detenidas en 
la Vdmln?stmci6n de Correos por f a l t a 
o i n s ú f l e n t e d i r ecc ión . 
Assa Angela; Alvarez Manuel ; A l v a -
!res E ^ t é b a n ; Á l v a r e z D o m í n g u e z J o s é 
Alvarez Ju l io ; Alvarez J o s é Mar a.. A r a 
das Manuela: Aban tu r ioz Antonio A l a r 
co Danie l ; Arcay F e r n á n d e z J o ^ Ma 
r ía- Aroan GNmez Dolores, Arencuud 
J o s é ; A^mencios Fraga Vicente; Ar ias 
Tosé: Ar ias Manuel ; A v i l a J-osé Luis 
Arias Bmeclo; Airado Kego R o m á n 
¿ c o s t a Lorenzo E m i l i a ; Alonso Ju l ia , 
Alonso Gregorio. • 
Balbas A g ü e r o ^ f ; B ^ s ^ G^TÍáo 
r s ^ o i i i f a T ^ ^ B o r d f a r C e ^ r i S ; 
B r i z U o r e n t T j o ^ é ; B i l a r Josefa; B r i t o 
To^é Lorenzo; Casá i s R a m ó n ; Casal Ro-
S i g u ^ z Cr is t ina ; Cangas I ^ 1 ^ 9 ^ 
i . Tr.m-'is- Camba Anton ia ; Campal 
^ -Hs BenU'no; Garba A n t o n i o ; . C a s á i s 
éoTta L u r s ! - C a s á i s ^ f f i t S 
ca rnac ión- Cambeiro M a r í a . <l-rls™."V 
\ r t u r o Carriles R a m ó n ; Caminas Del -
f ina Carra l Josefa; Castro G a r c í a A n -
fon t¿ : Sastro Domingo; ^ ^ 
t ín Ruf ino ; Ca lmiño E m i l i o , Costa t i e r 
S s f n d a ; Coiceda Gabriel ; C - d e Ra-
, r R ^ / C o n s t o ; " ¿ r u z H e r n á n d e z 
.B la s ; Cueles Canuel. 
Dosion Carmen; Delgado C i r i l o : D í a z 
•Demetrio; Díaz Alvarez Alber to , D í a s 
^ X n o v o ' J o s é : í a % y L ó p e z Jlanue^; 
Díaz Vi l lanovo Antonio; Díaz JosO, 
ü í z Andrés: Díaz I b á ñ e z Lino; D az 
1 Francisco; Dieguez Alonso Joseta; D m -
' durra Remedios; Dor t a Antonio. 
Estrada J o s é ; E l v i n a J u l i a . 
Fuente í>ani«l de l a ; F e r n á n d e z * lo-
rencio; F e r n á n d e z F e r n á n d e z Gabina; 
F e r n á n d e z J u l i á n ; F e r n á n d e z Blanco 
Gumersinda; F e r n á n d e z Suá rez Faus-
t ino ; F e r n á n d e z Dav id ; F e r n á n d e z J o s é ; 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z Pi la r ; F e r n á n d e z 
Carballo Manuel F e r n á n d e z Anton io ; 
F e r n á n d e z R a m ó n ; F e r n á n d e z J e s ú s ; 
F e r n á n d e z Paquita; F e r n á n d e z R o d n -
ícuez Castor; F e r n á n d e z Fel ic idad; Fer-
nández Rafael ; F e r n á n d e z Carmina; 
F e r n á n d e z P é r e z Celso; F e r n á n d e z A n -
tonio; F e r n á n d e z Manuel ; F e r n á n d e z 
Severino; F e r n á n d e z P r i m i t i v a ; Fer re i -
ro R o d r í g u e z Eulogio; F r e i r é Manuela; 
Ferrel ro Adelaida; Ferre l ro Cadahia 
Adelaida; Feijoo F e r n á n d e z Carmen; 
Carmen; F r e i r é Modesto; Fulgueiras 
Manuel ; Fojo J o s é ; Font Juan . 
O 
Galarzar J o s é ; Ganara Juan Antonio ; 
Gal eco Manuel ; Gaipo Victor iano; Gar-
cía Ruf ino ; G a r c í a C a s t a ñ o L á z a r o ; 
G a r c í a Benigna (pa MaildeS Soto); Gar-
cía G e r m á n ; G a r d a J o s é ; G a r c í a Gar-
cía J o s é ; G a r c í a L a u l i n o ; ; Ga rc í a . L u i s ; 
Garc ía Alvarez R a m ó n ; G a r c í a Fer re i -
ro Domingo; G a r c í a Rafael ; G a r c í a Ca-
taoora Manuel ; G a r c é a Anton ia ; Grela 
Eduardo; Guerra F lo ren t ina ; Guerra 
Rosa C. de; Guizan Josefa; Gi rón J o s é 
P . ; Gonzá lez F e r n á n d e z Mercedes: 
Gonzá lez F e r n á n d e z Nieves: González 
Justo; Gonzá lez E m i l i o ; Gonzá lez Oso-
r io V a l e n t í n : Gonzá lez J o s é ; González 
Zavas Rafael; González Manual M . : 
G o n i á l e z Josefina; González Ventura : 
González R a m ó n ; González Radriguez 
Manuel : González Isabel; González Ro-
s a l í a ; Gómez A g u s t í n T t . : Gómez J o s é ; 
Gómez Asemcio J e s ú s ; G u t i é r r e z Ma-
nuela; G u t i é r r e z Pedro. 
Hermida Francisco; Huer to Suá rez 
Domingo. 
nez Balboa; M a r t í n e z Domingo; S£artl« 
nez Juan; M a r t í n e z Angel; Martincj 
Vicente; Mar t ino González Manuel; Ma-
r ín Ave l io ; Mejoral Alberto; Magas 
Adol fo : Mesa P é r e z Rafael; Montea Al-
fredo L . ; Méndez Felisa; Mitjans Po-
p i t a de; Miguez J o s é ; Monteserln Mâ  
r í a ; Montero Regla: Mosquera Antonloj 
Morón Fel iciana; M a r r ó n Pérez Adeli. 
na; Musiera J o s é . 
Norte Varón© Sabina; Novo Boina. Sbu 
r í a ; Novoa Manuel ; Norlega Claudio. 
Ortega L u i s ; Ortega Luisa; Otftio Ma* 
nuel; Or t i z Gregorio; Ouro Elvira. 
Par y Par Juan; Planas Francisco: 
Pacheco Isabel; Panlagua Pérez José; 
Palomo M a r t í n (pa Mar ía Mire); Pazos 
Leira J o s é ; P é r e z Josefa; Pérez Ger-
vasio; P é r e z Alfonso; Pérez José; Pé* 
rez Pedro; P é r e z Constantino; Péreí 
Cr is t ina ; Pé r ez Díaz Concepción; Perri-
zo M a r í a ; Pedreiro Josefa; Pereda 
A q u i l i n o ; P e ñ a Benigna; Preixens Es-
t é b a n ; Permuy JesCs; Piñelro Rlvero 
Manuel ; P i ñ e i r o Manuel; Píaz Suáxes 
Anton io : Prieto Paquinio; Pino Péréa 
Juan del ; P iñón Adolf ina; Poledes Ma-
nuel ; Pu ig J o s é (pa Manuel Amaro), 
O 
Quintana Segundo. 
R a m i l Paz Manuel ; Ramos Elíseo; 
Ramos Juan; Reyna Antonio; Rey W-
pez Ave l ina ; ey Saavedra Josefa-; Bey 
Modesto: Reboredo J e s ú s ; Reverenda 
Madre Provinc ia l ; R . M . Superiora aei 
Santo Ange l ; Riera Tur José; Romes 
Francisco; Robl la l Manuel; Rob es A?: 
pe í : Rodea Alfredo R a m ó n ; R » 1 ^ " .L'li's 
R o d r í g u e z Migue l ; Rodr íguez Andrés. 
R o d r í g u e z M a r í a ; dorlguez Severina, 
R o d r í g u e z Cánd ido ; Rodríguez Davw. 
R o d r í g u e z Díaz Enrique. 
S 
Sambada Lucas: Salgado Cirilo; Sa"-
tiao de F e r n á n d e z Carlota: 
Marcel ino; Sabín Carmen; Saola kiw 
;do; San t ín F l o r e n t í n ; Santos Ĵ053 
I Pedro: Seara Moreira Modesto; »'' 
Aniba l ; Sifa Soriano Manuel; ^ ^ j , , ^ 
¡ m á s (pa Aida S u á r e z ) : Sopeña J^. 
' M a r í a : Soberón Manuel; ÜOW 
Iglesias Florencio Carlos: Iglesias 
Carolina; lelesias V á r e l a H i n ó l í t o ; Ig le-
sias Francisco; Iglesias J e s ú s ; Ibar r ien 
L u i s . 
J 
Jrabedra Francisco; Jaume Arna ldo . 
Las t r a R a m ó n : Ladra Vicente; Laba-
Hor Valle Francisco: Lamazares Ave-
l ino ; D á m e l a s M a r í a : Lombas M a r í a : 
L á m e l a s Justa: Laura A s u n c i ó n : Lago 
J o s é : Lapo Victor iano; Ledo J o s é : L ó - \ 
Tamargo Baldomcro; Tejido ronat0 
Torre N é s t o r de l a . 
Ugar te Silverio; Unzain Benita. 
Vara Vicente; Vázquez Salffa 
bina: Vázquez R e g ó rueves, 
Manuel ; Vega Francisco. 
T A S A 
Cncgo Caovo Dolores. 
B a d An ton io . 
F e r n á n d e z Rosario. — * 
L A R E G E N T E 
.feptuno y Amiatí''1 
, , ,]e allí2' 
Pronto un nuevo rematc0,.ien de-
jas e m p e ñ a d a s y vencidas, y ^ de 
see conservar las suyas, :ntere&s 
seis meses, debe pagar los 
vencidos. . s de t0' 
Nuestra c o l e c c i ó n de ^ - ^ j t a s í 
das clases para s e ñ o r a s , ê vaior 
caballeros, no tiene riva; dad. pre-
positivo, elegancia y n0''e 
cios sin competencia. . g a mó-
Damos dinero sobre a i n a ^ 
dico i n t e r é s . 
Capín 3' , jarcia-
Ü S C R I B A S E A L " M A M O D E L A M A R I N A " 
J o s é : Lago ic tor iano; IJPÚO jnsp. i>u-
ripz Vázquez Francisco: Límez Federicn; 
t ónez dp Cresno M a r í a : López M a r í a ; 
López Rpdro: López A n d r é s : Lónez En-
rique-/! Raimundo: Lónez Severino; Ló -
poz O r ' d n d - Lónez V i c t o r i a ; T/>r>ez Lo -
UnASL Mercedes: Lón^z V i l l a r Juan; Ló -
&éi do Rétftiéira* M a r í a : Lorenzo Fer-
nnndo; Lorenzo Francisco; Losada R i -
.cardo. 
1 M 
MaU> Mora Ana.: Mart 'npz Viña Jo» 
«efa; M a r í r n e z v^znnez Ma tm^ l ; Mar-
4 Unez Antonioá, M a r t í n e z J e s ú » ; Mar t í» 
A B E L A R D O T Ó Í S 
«o 
/-ttRA * 
T E L E F O N O M-3f> >̂ — ^ f 
M á q u i n a s do Sumar. ^ a ¡,11-
E s c r i b i r , Alqui lefeJ, Vent 
to* _ sarao11' 
Todoa los trabajos 
zades Le presto una maqu . 
. Jm arreglo 1» suy»« 
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l A S C A B E E 
^ bre víct ima propi-r nuestro amor e g o í s t a , ocasionarle 
.jj está P0Dre penas a los p e q u e ñ o s e n s e ñ á n d o l o s a 
tria del •DestlI10'I' existen- tender la mano de amigo a sus se-
" .penas cat0f \ T s o b r e su alba mejantes . H a y una gran e n s e ñ a n z a 
•a* probada ya- * j en todo eso> lqs sentimientos nece-
^ ^ ^ T ^ n P o r ' ^ a n m á s que nada de una educa-
blaDC0; dolores sufridos. lio y •didas y 
sus labios para decir 
ta 
0eSplÍega ¡ p a d e c i m i e n t o . Se en 
^ a d m i r a b l e m e n t e en la "Quta-
l e ^ f ^ r c o n c a r i ñ o y esmero. 
10 ^Pacienta por estar bien 
P ^ X / a sus padres! l A h o r a 
! c i ó n constante . P a r a que la v ida sea 
posible, hemos de pensar en los de-
m á s como hermanos . E l mismo mu-
chacho que ocupa nuestra mente y 
p luma en estos momentos es v íc t i -
ma del e g o í s m o de los hombres. 
Nadie puede evitar un r e s b a l ó n 
orcito, que pod ía ha-1 como el que lo l l e v ó en hora d e s d í -
¡ue P era mayil03 y ' c u i d a r de mis chada a dejar su pie bajo el tran-
c á i s 0 por ve ugted, s e ñ o r a , l a ¡ v í a , p e r o . . . tampoco la cal le t e n í a 
^ruanos. ya me iüUt i i :za! i P o - ' u n a c ó m o d a acera para el transeun 
desgracia una palabra para 
tre aDgeJe n0 poder jugar , correr, 
dolerSe as mil diabluras propias de 
^uchacbos de su edad. 
rri noble atiende a sus ne-
v la proveerá de un p ié 
piaa-v- • ^ . ( E n t o n c e 3 a n d a r é con 
^ f l T a l principio, luego con un 
Mientras tanto i ré apren-
te . Mientras tanto . . , los presupues-
tos van y vienen y e¡ p r ó j . m o contra 
una esquina! 
E s t i m u l e m o s los buenos sentimien-
tos de los n i ñ o s . H a g á m o s l e s com-
prender toda la fealdad e injust i -
c ia del e g o í s m o y sus funestas con-
secuencias para la sociedad y a l g ú n 
d í a cuando sean ellos los que gobier-
^ ' u u oficio y pronto s e r é ú t . l j n e n los destinos de l a Nac ión ,^ tal 
dar a mis padres . Mis h e r - j v e z aprovechen l a ventaja de un 
son menores que yo, dos cargo elevado para mejorar las con-
dicionea de vida de los menos afor-
tunados. 
" f ^ y el otro v a r ó n que es muy 
J ñ o . cuatro años. 
La desgracia? Un accidente. L a 
ne muy estrecha, hab ía llovido, pa-
el tranvía velozmente, resbale 
E s e estud'ante. n i ñ o o j o v e n c í t a , 
que se vanaglor ia de los laureles 
ganados en el Colegio, complete su 
l i a acera..- n0 s é m^s' parece i s a t i s f a c c i ó n regalando a otros n i ñ o s 
due me desmayé. P e r d í parte de l . en03 feiicegi ta l vez ¿ v i d o s como 
L Ahora, esta es la segunda ope-lel lo3 ¿ e aprender, los l ibros, los ma-
ración. pero estoy contento porque pas> estuches de g e o m e t r í a , de pin-
jnanera se h a r á m á s fác i l tnY^t instrumentos de m ú s i c a , j u -
guetes que y a han perdido para sus 
d u e ñ o s el encanto o la oportunidad. 
de esta 
añadir la pierna de goma. ¡ S a n t o op-
timismo 
de los cortos anos! 
Le gUSta leer ¡ a h ! sobre todo 
aventuras, expediciones. "Aquel l ibro 
¿e venturas en el Polo Norte, ¡ q u é 
Lg¡ ¡Tanto barco que se pierde! 
•juguetes? Sí, su cara se alegra a l 
¡ensar en ellos, pero pronto reaccio-
M y pide libros y m á s l ibros . . . 
Quiere leer mucho, aprender, v ia-
jar imaginariamente por t ierras des-
conocidas. Conocer mucho mundo i a su alrededor hasta que su precoz 
v muchas cosas. Escalar , m o n t a ñ a s , 1 intel igencia y la sabia e n s e ñ a n z a de 
aavegar por todos los mares , estu-! sus buenos padres, le h í c . e r o n pen-
diar otros pueblos y sus costum- i sar en tantos n i ñ o s que carecen de 
¡ C u á n t o bien puede hacerse y 
puede obtenerse s ó l o con un poco de 
a t e n c i ó n bien d i r í g da! 
U n caso conocemos, entre otros, 
muy enternecedor. E s un hermoso 
n i ñ o , hi jo ú n i c o de fami l ia de re-
gular p o s i c i ó n . E l c a r i ñ o de sus 
padres p r o d i g ó juguetes y regalos 
tres. 
Tímidamente apunta que una caja 
decolores para pintar, le a g r a d a r í a . 
Su carita, blanca y fina, t.ene una 
spnrisa resignada y m e l a n c ó l i c a 
Creí que se olvidaban de mí . T o -
dos son muy buenos conmigo, pero 
;' me encuentro tan s ó l o ! Paso grau-
1 des ratos sin hablar con nadie 
4 Nada más l ó g i c o . I m a g í n a t e lec-
tor, aquella inmensa m a n s i ó n da1 do-
lor, donde todos son hombres. De 
¡rareza hay un niño , ¿ n o ha de s^»; 
íirse solo? A los n iños no les satis-
íace más que la c o m p a ñ í a de otros 
pequeños. Ningún regalo a l e g r ó tan-
k su vista ni su c o r a z ó n , como l a i c Q - Como d e c í a m o s antes' h&y un 
presencia de una tierna a c o m p a ñ a i -
k que llevamos a la vis i ta í n t e n c i o -
^damente. 
La Quinta de la Covadonga es ca-
un pueblo que se levanta en me-
de bellos y bien cuidados j a r d i -
|es, elegantes y vastos pabellones, 
pisticas fuentes, que hacen olvidar 
)r un momento las penas y s u f r í - L bientnt; nn„ ™, w • ' l a cura y d e m á s atenciones del caso. 
p"os que ocultan sus muros. Todo ,r . x • i • 
Y eso s m m á s r .queza que el m í n e n -
lo que a é l le sobra . Desde enton-
ces celebra su santo y las Pascuas 
repartiendo é l mismo, parte de sus 
l ibros y juguetes entre muchachos 
de p o s i c i ó n modesta . ¡ H a b r í a n us-
tedes de ver l a s a t i s f a c c i ó n de su 
noble semblante! I s i n g ú n regalo pu-
diera complacerlo tanto. ¡ N o son 
pocog los n i ñ o s que l loran a l verse 
colmados dé c a r i ñ o s y atenciones, 
que nunca juzgan suficientes! 
Inculquemos el amor en los t'er-
nos corazones . ' E l p e q u e ñ o recluido 
que espera en la Quinta de la Co-
vadonga. el cumplimeinto de su des-
tino, no implora el auxilio e c o n ó m i -
a lma noble y nos complacemos en 
hacer constar que esta vez no al ien-
ta en pecho de m u j e r , n i que el peso 
de la v ida tocara a su conciencia, 
pues se trata de un hombre, joven, 
que desde el d ía que casualmente 
f i j ara sus ojos en t a m a ñ a desven-
tura, se ocupa del pobre n i ñ o con 
; c a r i ñ o p a t e r n a l . De su cuenta corre 
""Po, blanco, bien atendido, parece 
^ enfermedad ha de huir des-
FUtada... 
En i ' 
üe esos inmensos pabello-
[_s' eI de Cirugía, a la entrada so-
so caudal de sus buenos sentimien-
tos. 
L o que estos "Cascabeles" y estas 
" F l o r e s " desean para el enfermito 
'felá derecha de í a A d m i n i s t r a c i ó n que n u n c a v o l v e r á a estar completa-
P nuestro casual amiguito . Sií mente bitín es U11 poCo de a l e S r í a 
l0Iabre: Primitivo Bores. I ̂ ne lo compense de su infortunio y 
Jienso en su a legr ía si viera l l e - ! u n poco deamor flU3 acerclue ios co-
razones hermanos. niños de visita, ¡es 
Uo el paSeo! 
tan 
No temamos en H e r m i n i a P L A N A S D F G A H H 1 D O 
PílfPARADA • • • • • • ¡ 
con las E S E N C I A S 
: d e t D r . J O H N S O N ; más f i n a s : : : : : : 
KQIMTA PARA fl BAN9 f El PAfiUQO 
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En Obispo y Compostela 
Existe la más grande exposición y 
venta de toallas. Es algo extraor-
dinario, por la cantidad, variedad 
y precios que se ofrecen. 
mes nos acordamos que finalizando 
el calor debemos tener desalojadas 
todas las existencias de verano, y que 
no son pocas. Esto nos obliga a es-
tar ojo avizor sobre las ventas y a 
rebajar cada día los artículos hasta 
que el público se lleve el último tra-
po. . . 
Ayer hemos decretado lo que po-
demos denominar la liquidación de la 
liquidación, esto, es, los vestidos que 
ya estaban rebajados a la mitad de 
su valor, han sido rebajados en otra 
mitad. Ya estamos al borde no'de la 
venta barata sino del regalo. Y si no 
lea Ud.: Vestidos de voile a $1.50, 
adornados con botones de gran fanta-
sía a $2*50 de voile, calidad fina y 
adornados con encajes de filet a 
$3.50 de voile bordados con vuelos al 
frente y costados a $4.50. 
Vestidos de tela, lindos modelos a 
$4.00. 
Los magníficos modelos franceses, 
bordados con soutache y crochet han 
sido remarcados a $6 y $8. 
Bellísimos estilos de voile y de cre-
pé, bordados con mostacilla, creacio-
nes francesas, son vestidos de $20 
y $25, Ud. los puede adquirir ahora 
por $10 y $12.00. 
Vestidos de Warandol, muy lindos 
modelos a $2.00. 
Delantales corte-bata de batista, a 
$1.00. 
Como todos los días cambiamos los 
precios es prudente que Ud . todos los 
días lea nuestro anuncio. 
L O S p r e c i o s r u o s 
LA CASA QUE MA5 BARATO VEflDE 
LA ASISTENCIA ESCOLAR 
SOBRE TODO LOS PRECIOS 
DESDE 20 CENTAVOS 
TOALLA. 
R i n T E M P 5 ) 
P R E C I O S MODICOS 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
Cada vez que mirarnos al almana-
que y observamos como avanza el 
U n eiitusiasta y distinguido miem-
bro de l a J u n t a de E d u c a c i ó n de la 
H a b a n a (n-os refer imos al culto ex-
maestro s e ñ o r R a ú l L ó p e z L ó p e z ) en 
s e s i ó n celebrada ú l t i m a m e n t e por es-
te organismo, propuso y as í f u é acor-
dado, la c e l e b r a c i ó n de actos tenden-
tes a promover en el medio social , un 
estado de o p i n i ó n favorable a l pre-
i cepto obligatorio de la e n s e ñ a n z a . E s -
j ta propaganda c í v i c a , in ic iada p r e c í . 
' s á m e n t e por los maestros a l comen-
| zar las tareas escolares nos ofrece 
| hoy un a m p l í o margen, donde que-
i remos exponer oportunas considera-
ciones. 
Somos part idarios de sa l ir con los 
n i ñ o s y recorrer las principales ca-
lles anunciando la buena nueva . U n a 
p e r e g r i n a c i ó n a s í •organizada, reve-
ladora de principios d e m o c r á t i c o s , i n , 
t e n s i r c a r í a la fe en el porvenir de 
la patr ia . Y ese porvenir e s t á en ma-
nos de nuestros n i ñ o s , a s í como é s - ¡ 
toe en los de sus maestros. Ta le s c o - ¡ 
nexiones, deben ser rememoradas os-
tensiblemente. E l n i ñ o , la E s c u e l a y 
a P a t r i a , he a q u í lo que se hace ne* 
c e s a r í o destacar por enc ima de todo. 
Y si de esta noble e x c i t a c i ó n surgen 
problemas de orden interno (exceso j 
de m a t i í c u l a , d i v i s i ó n de aulas , i n - ' 
suf ic iencia de local , etc.) tanto me-
jor . 
E n demanda de una pronta solu-
c ión , todas las clases del p a í s , no 
e s c a t i m a r á n su concurso. Conducidos 
a l seno de la E s c u e l a , nuestros n i -
ñ o s e n c o n t r a r á n , en s imultaneidad 
indiscernible, los beneficios de la ins-
t r u c c i ó n y el disfrute de una vida 
a jus tada a las prescripciones de la 
hig;ene escolar. 
H á g a s e , pues, en buena hora, to-
do eso. Y desde el agua hasta la m á s 
invisible hue l la de mobil iario esco-
lar p u r i f i q u é m o s l o todo, como la 
ciencia aconseja y lo merece el n i ñ o . 
C u b i e r t o s p a r & C o l e g i a l e s 
E l p r ó x i m o mes, comienzan las clases, hay que habi l i tar a l h i jo 
que va a l colegio. H a g a que su a j u a r de comedor, sea, bonito, 
l impio, elegante y a trac t ivo . Tenemos juegos preciosos de cubier-
tos, vasos y servi l letero, por muy poco dinero . Nuestros sur t ido 
permite escoger pronto, hay gran var iedad. 
* V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
OBlfePO 9 6. TELEFONO A-3201. 
G f l R T E L D E T E A T R O S ] 
Francis ico D . Scott. 
D E S A N F E L I P E 
Agosto 19. 
E L P A R Q U E R A R R E R A S 
P o r ser hoy el ú n i c o lugar donde 
pasar un rato de solaz, se ve todas 
las tardes invadido por un>a enorme 
concurrencia hasta que la noche nos 
cubre con su manto y nuestras fami-
l ias abanjlonan el paseo; el cronis-
ta se queda y oye los comentarios, 
todos sobre l a luz del parque; ya 
van tres meses de c o n s t r u c c i ó n y a ú n 
no tiene luz. 
¿ S e r á que a q u í el municipio no 
puede conceder un c r é d i t o para ia 
luz de nuestro parque que es de tan-
ta necesidad? 
Nosotros sabemos que nuestro 
buen amigo s e ñ o r Santos "Vasallo, 
Alcalde del B a r r i o , se interesa por 
ver a su pueblo progresar, y v e r í a -
mos con gusto se entrevis tara con 
nuestro alcalde munic ipal el s e ñ o r 
Antonio P é r e z O l i v e r a , y le indica-
r a de nuevo algo sobre este asunto, 
y a que es tan necesario resolverlo 
pronto. 
NACIOwaIi (vaseo de Marti esquina a 
San Rafael) 
No hay funciiSv. 
P A Y R E T (Paseo de iffarti esquina a 
San J o s é ) 
Compañít* de revistas» mejicanas L u -
pe Rivas Cacho. 
A las ocho y cuarto: el a p r o p ó s i t o del 
maestro Juan Arozamena, Sa lón Rivas 
Cacho; n ú m e r o s do mar imba por los 
hermanos j ó m e z . 
A las nueve y media: la revis ta del 
maestro Juax. Arozamena, De Sonora a 
Y u c a t á n ; n ú m e r o s de mar imba por los 
hermanos Gómez ; la obra de A r t u r o 
A v i l a y el maestro M . R a í z , S. M . el 
Sh immie . 
P R I N C I P A ! , S E L A COKXSBXA (Ani-
mas y Zu.'neta) 
No hemos recibido programa. 
M A R T I (Bramones esquina a Zolueta) 
C o m p a ñ í a de zarzuelas operetas y re-
vistas Santa. Cruz. 
A las ocho y cuarto: l a f a n t s a í a de 
Torres del Alamo y Asenjo y el maes-
t ro M . Romero, E l Cabaret de los P á -
j a r o s . 
A las nueve y media: la zarzuela en 
dos actos, de Enrique Reoyo, Antonio 
Paso y Silva A r a m b u r u y los maestros 
Soutullo y Ver t , L a Leyenda del Beso. 
C U B A » O cAvenida de ¿taua y Juan C»«» 
ment Zenea) 
C o m p a ñ í a do zarzuela cubana d© Ar* 
q u í m e d e s Pous. 
A las ocho y media: el a p r o p ó s i t o en 
cinco cuadros, de Eduardo Castro, A g e i | 
cia de matr imonios (es t reno) . 
A las nueve y tres cuartos: l a humo-
rada en cinco cuadros, de Armando 
Bronca y el maestro E l í s e o Grenet, 
¡ Loca! 
A I i H A M B R A (Consulado esquina a Ti3f 
tudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela c u b a n » de Re-
gino L ó p e z . 
A las ocho menos cuarto* el s a í n e t e 
de los hei manos Anckermann, Del solar 
a l convento. 
A las nueve y cuar to: la f a n t a s í a de 
V i l l o c h y Anckermann, L a A l e g r í a do 
la. V i d a . 
A.CTT7AXiIlJii.uES. (Monserrate entre 
Animas y Neptnno) 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: A l l á en l a Ha-
cienda; n ú m e r o s por El i sa Cavalcanti 
p por Mariano M e l é n d e z . 
A las nueve y tres cuartos: E l m i l a -
gro de Manhattan, por Elaine Hamers-
t e i n ; p r e s e n t a c i ó n de El i sa Cavalcanti 
y de Mariano M e l é n d e z . 
C a r t e l d e G i n e m a t ó g r a i o s 
G R A T A V I S I T A 
Muy grata para nosotros recibir 
l a v i s i ta de dos honrosas autorida-
des del pueblo de Q u i v i c á n : son ellos 
los s e ñ o r e s Car los Gispert , Alca lde 
Municipal y el s e ñ o r Jefe de la Po-
l i c í a , Benito Castro . 
Rec iban nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
L I N D A IMATAN C E R A 
Ue l a c iudad j ' u m u r i n a hemos te-
nido el gusto de sa ludar a la gen-
ti l y elegante s e ñ o r i t a J u l i a B a -
rr ie l , maestra en el pueblo de A g u a -
cate. 
Complace a nuestra sociedad ver-
la entre nosotros y le deseamos que 
su estancia en é s t a le sea muy gra-
ta. 
r 
E l ú n i c o astablecimtcnto en su clase en l a fte-
p ú b l í c a 
D irec tor : D r . Miguel Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o 
de las enfermedades de los perros y animaleu 
p e q u e ñ o s . 
Eepeciartdad en vacunaciones preventivas con-
t r a Ja rabia y el moquillo caninos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoe X . 
Consul tas: S5 .00 . 
San L á z a r o 305 entro Hospi ta l y Eepada . 
T e l é f o n o A-0465 Habana . 
A Q U I E N I N T E R E S E 
C e r c a de nuestro poique " B a r r e -
r a s " existe un pozo de bastante pro-
f u n d i l a d s in cercado alguno y con 
frecuencia vemos un grupo de me-
noies a su alrededor, y por peligro 
que corremos hacemos esta adverten-
c ia , en e v i t a c i ó n de una desgracia-
U N A H A B A N E R I T A 
Desde hace varios d í a s se encuen-
t m entre nosotros una s i m p a t i q u í s i -
ma habanerita , l a s e ñ o r i t a Nena J i -
m é n e z , quien p e r m a n e c e r á una cor-
ta temporadita en l a morada de los 
d i s t i n g u í los esposos s e ñ o r e s P a n c h i -
ta de Fo lgueras y Patr ic io P . F o l -
gueras, amigos s inceros del cronis-
ta. " , 
G r a t a estancia le deseamos. 
O T R O S S A L U D O S 
Uno para el dist inguido amigo y 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r R a f a e l V i e r a , te-
! sorero del Ayuntamiento de Quiv i -
¡ c á n , con quien hemos departido un 
i rato y otro para u n a s i m p á t i c a ha-
banerita, la s e ñ o r i t a Mercedes del 
Pozo. 
A todos nuestra b i e n v e n í i a . 
E l Corresponsal . 
uAPITOI>IO (Industria asquina a San 
J o s é ) 
De una y media a cinco: E l Gr i to de 
la Sangre; ts t reno del episodio 10 de 
L a Senda de los Valientes; estreno de 
la c inta DQ vaquero a mi l lonar io , por 
Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto: Novedades i n -
ternacionales n ú m e r o 28; estreno de la 
comedia L a pequea f lo r i s ta , por Babby 
Peggy; el drama Por ganar una mujer, 
por Herbare Rawl in son . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
ara miardo solamente, por Mi ld rde Ha-
r r i s ; De vaquero a m i l l o n a r i o . 
A las nueve y media: Por ganar una 
mujer, por Herber t Rawl inson ; el es-
p e c t á c u l o juas sombras d i a b ó l i c s ; pre-
' • sen tc ión de la canzoneslta Conchita P i -
quer. 
C A K P O A M O R (Plaza de Albear) 
A las cincp y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la c in ta ¿ P a r a q u é 
s i rve usted? por Madge B e l l a m y . 
De onec a cinco: la comedia Perique-
te afortunado; l a revis ta Novedades I n -
ternacionales; el drama en cinco actos 
E l Emisar io Secreto; las secciones 5 y 
6 de la serie Las dos n i ñ a s de Par i s ; 
el drama en cincoactos L a muchacha 
en su cuarto. 
A las seis y media: pe l í cu la» cómi-
cas . 
A las ocho: el drama L a muchacha 
en su cuarto. 
L I R A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a c inco: la comedia 
en dos partes E l Pat inador; L a casa s i -
tiada, por V i c t q r Sostron; L a voz del 
amo, por L l y d Hughes y Barbara Bed-
f o r d . 
A las cinco y media: E l Pat inador; 
L a casa s i t iada . 
A las oeno y medal: E1. Pat inador; L a 
voz del amor; L a casa s i t i ada . 
T B I A N O N (Avenida WU«on entre A. 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Castil los en el. aire, por 
Madge Kennedy. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve y 
inedia: Mujeres a d e n pesos, por R i -
chard Talmadge.. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las dos? y media: Una n i ñ a de ca-
ba l l e r í a , por Babby Peggy; E l código 
de Imontado, episodios 13, 14 y 15 de 
A l m a Negra y E l t r i un fo de l a verdad, 
por Jack H o x l e . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuar to: Mujeres a cien pesos, por R i -
chard Talmadge y M i l d r e d H a r r i s . 
A las ocao y cuar to: episodios f ina -
les de A l m a Negra . 
PAXTSTO (Paseo de Mart í esquina a 
Colón) 
A las cjnco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Fuera d ela ley, por Nor-
ma Talmadge. 
A las ocho: comedias. 
A las ocho y media: Coprada y pa-
gada. 
NEPTITNO (Neptuno y Perseveraaol*) 
A las cinco y cuarto y a 'ss nueve y 
media: Soltero y con hijos, por Thomas 
Meighan y Leatr ice Joy; rev is ta de va -
riedades Album Paramoant . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Ruperto de Hent 
zau, por Ber t L y t e l l ; Helaine Hamers-
te ln ; Clara Vldor y Lew Cody. 
INGIiATíjrra (Oenerai C « m » o y » « -
trada Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de Una rub ia pe l i -
grosa, en, seis actos, por L a u r a L a 
P lan te . 
A las t r « s y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuar to: estreno 
do la c in ta T re in t a d ías , po* Wal lac» 
Reid, "Wanda H a w l e y y Chrales Ogle. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de l a tanda de las tres y 
cuar to: Las gansadas, en seis actos, por 
Bebe Danie ls . 
I M P E R I O (Consulado 116) 
A las cinco y a las diez: P a p a í t o , por 
Jackie Coogan. 
A las dos y a las siete y media: ep i -
sodio 4 de E l mis te r io de l a doble cruz; 
L a tentadora, por Els ie Ferguson y Re-
g ina ld Denay., 
OXiIMPIC (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: c lnats c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a f lecha ven-
gadora, por R u t h Roland; episodios f i -
nales. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Conviene callar, por Goria 
Swanson y EUiot Dexte r . 
RIAXiTO (VTeptuno entr» Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y do siete a nueve y 
media: la comedia Sin pies n i cabeza; 
E l caballero val iente ; ¿ P a r a q u i é n es 
el mundo? 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Herida, por Frances-
I ca B e r t i n i . 
WIXiSON (General Carrillo y Padre V a -
| re ía) 
i A las cinco y cuarto y a las nueve 
' y media: estreno de l a cinta en dos ac-
tos Porfiado, por Mon ty Bank ; estreno 
de T re in t a d ías , por Wallace Reid ; 
Wanda Hawley y Charles Ogle . 
A las ocho y cuar to: L a In t rusa , por 
Wanda H a w l e y . 
V E R D U N (Consulado netre Anima» y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pellculaa cómi-
cas. 
A las ocho y cuar to: Ma t r imon io mo-
derno, por Owen Moore. 
9 A las nuevo y cuar to : Las garras del 
v ic io , por Richard D i x . 
A las diez y cuar to: Convenio a cie-
gas, por L o n Chaney. 
1 A T E N C I O N ! ; 
La competencia moderna exige qoe su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
^ ^ C O n s t ^ n del Central Velasco. que la Eas-
n ul>a Sugar Corp. está erigiendo en la Provin-
-ia de C 
^ amaguey no ss empIea otro cernento que el 
'U ano se elabora en el Mariel. 
a prueb 
a m ^ de las magníficas cualidades que 
c el cemento "El IVUrr^" i 
, ^ iVlorro para los más vana-
uc ^ Ingeniería . 
La Compañía Cubana de Cemento Portiand 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Agosto 21 de 1924 ARO XCII 
Nuevo modelo fabricado 
después de un concienzudo es-
tudio del cuerpo femenino. 
A propósito, por sus líneas, 
para personas de tipo media-
no . 
Está confeccionado de fino 
cutí brochado de seda, con 
elástico mercerizado a la cin-
tura. 
Tallas: del 26 al 37. 
Precio: $11.00. 
H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
E N L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
L A M P A R A S D E S O B R E M E S A 
GflRTERñS Para GñBftLLEROS ^ c i b í r ltn u n " muy e x t e n s o 0 ^ variado 
GON GftNTONERAS DE ORO Emrfido- Las ú l t i m a s novedades. Cona' VJVn VJíUI 1 W I l L i v i i c J UL. derable ^ b a j a de precios. 
L A E S M E R A L D A s 4 V u r ¿ E N L 0 H ™ ™ 1 
C O N S U L T A S A G R Í C O L A S 
R E S U E L T A S P O R L A E S T A C I O N 
E X P E R I M E N T A L D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
M O S C A P R I E T A Y B I B I J A G U A 
C O N S U L T A : 
E l S r . Car los Taqueche l , de C a l -
zada nú'm. 81, Vedado, H a b a n a , nos 
consulta sobre la "mosca pr ie ta" y 
bibi jagua l i a c i é n d o n o s las siguientes 
preguntas: 
1ro. Como se presenta la "mosca 
p r i e t a " . 
2do. S i hay modo de d e s t r u i r l a . 
3ro . C u á l es la f u m i g a c i ó n que se 
usa en sus componentes. 
4to. C u á n t o vale l a f u m i g a c i ó n 
por planta, y 5to. Cuál es el prepara-
do m á s eficaz para combatir l a bi-
bijagua . 
C O N T E S T A C I O N : 
l o . L a l l amada "mosca prieta", es 
u n h e m í p ^ e r o chupador, pertenecien-
te a la f¿:milia Aleyrodidae, y cuyo 
nombre c i e n t í f i c o es • Aleurocanthus 
Avoglumi Q u a i n t . 
Se presenta en su estado adulto, 
asemejando mucho a una p e q u e ñ a 
mosquita conocida por "guasasa", 
aunque algo mayor, siendo su colo-
r a c i ó n de u n gris azuloso o negruzco, 
s e g ú n el tiempo que tenga de nac i -
da . L a s dos alas anteriores tienen 
dos manchitas blancuzcas en su bor-
d e . Los adultos se encuentran con 
preferencia en los r e t o ñ o s de las 
plantas atacadas , donde se congre_ 
gan a depositar sus huevecillos que 
parecen, puntiloa formando espira-
les . Cuando una planta es v í c t i m a 
del ataque de este insecto, puede dis-
t inguirse f á c i l m e n t e en la parte infe-
rior de las hojas como una especie de 
costra negra que vista con deteni-
miento aparecen como p e q u e ñ o s pun-
itos negros y bril losos, p r ó x i m o s unos 
| de otros y v is ta con un lente de au -
| m e n t ó aparecen como unos globulitos 
| negros y espinosos. 
2do. L a "mosca prieta", a s í como 
otros insectos chupadores, puede ser 
i f á c i l m e n t e destruida mediante las 
¡ a t o m i z a c i o n e s p e r i ó d i c a s de un insec-
: ticida de contacto. 
3ro. No usamos la f u m i g a c i ó n pa-
r a combatir la "mosca pr i e ta" . E m -
pleamos las aspersiones de e m u l s i ó n 
de p e t r ó l e o o j a b ó n de ballena, las 
cuales bien apl icadas dan resultados 
muy sat isfactorios . 
L a e m u l s i ó n de p e t r ó l e o de tipo 
corriente, empleada por este Depar-
tamento para combatir l a "mosca 
prieta", e s t á formada de los siguien-
tes ingredientes: 
E s t u f i n a 4 galones 
J a b ó n amari l lo corriente 2 l ibras 
Agua 2 galones 
Si el n ú m e r o de plantas es redu-
cido, puede tomarse la mitad de la 
f ó r m u l a 
Se prepara esta e m u l s i ó n de la 
manera siguiente: 
E n una la ta o vas i ja apropiada 
p ó n g a n s e ¡os ingredientes de la f ó r -
m u l a y l l é v e s e a l fuego a calentar 
Novia i d e a l . 
E s b e l t a , f ina, g r a c i o s í s i m a . . . 
H a y que decirlo de la s e ñ o r i t a Ma-
tMde A g u i l e r a y de C u a d r a , l a gen-
ti l Nena A g u i l e r a , d e s p u é s de ver-
la aparecer ante el a l tar para su 
boda coa el apuesto y caballeroso jo-
ven Santiago E s t é v e z y N a v a r r o . 
U n a vez m á s t ó c a m e describir el 
matrimonio de una h i j a a cuyos pa-
dres v i c a s a r . 
F u é anoche . 
E n l a Ig les ia del Vedado . 
E l templo, radiante de c lar idad, 
l u c í a un decorado que era una nue-
va y evidente d e m o s t r a c i ó n del gus-
to y Jos aciertos del j a r d í n E l C l a -
vel en detalles innumerables . 
Decorado en el que se combinaban 
las plantas y las flores dentro de la 
m á s arts t ica d i s t r i b u c i ó n . 
Airosas palmitas , agrupadas ca-
prichosamente, i m p r i m í a n en la be-
l leza del adorno su t í p i c o matiz. 
F l o r e s . . . 
¡ C u á n t a s flores! 
E n guirnaldas , en ramos, en b ú -
caros, de muy diversas maneras , 
a p a r e c í a n repart idas por toda la igle-
sia . 
Gladiolos, dalias y azucenas -resal-
taban en el a l tar mayor entre un 
follaje de e s p á r r a g o s . 
L i n d a s da l i a s . 
De una b lancura de nieve . 
Dal ias las de E l C l a v e l que tam-
b i é n se combinaban con los lirios y 
las espigas del ramo n u p c i a l . 
Nuevo modelo, muy sencil lo y 
muy a r t í s t i c o , cuya original idad ma-
iyor c o n s i s t í a en una ancha y flotan-
jte c inta de seda d e s p r e n d i é n d o s e del 
i conjunto . 
j Armonizaba en su hermosura con 
la elegancia suprema del vestido. 
Nena A g u i l e r a 
y Santiago E s t é v e z 
C r e a c i ó n de B e r n a b e u . 
Suntuosa! 
E r a de m o a r é de seda l isa con la 
e x p r e s i ó n ú l t i m a de la novedad. 
E l velo, de encaje f i n í s i m o , des-
p l e g á b a s e en ondas sobre la larga y 
crugiente co la . 
Prendido bel lamente . 
Como por manos de hadas . 
E n la ceremonia, tan solemne co-
mo lucida a d q u i r í a un encanto s in- ¡ 
guiar la f igura de la encantadora 
desposada. 
Su s e ñ o r padre, el distinguido ca-
ballero J u l i á n V . A g u i l e r a , fué v 
padrino de la boda. 
Y la madrina , la s e ñ o r a Ade l ina 
Navarro V i u d a de E s t é v e z , respeta-
ble madre del novio . 
Test igos . 
Por Nena A g u i l e r a . 
E l l icenciado J o s é M a r í a Agui l era , 
Presidente de la .Sala de la Audien-
cia, de la H a b a n a y los s e ñ o r e s L u t -
gardo Agui lera y Pedro S á n c h e z . 
E l doctor Domingo M é n d e z Capo-
te, jurisconsulto i lustre , f i r m ó co-
mo testigo del joven Santiago E s t é -
vez . 
A su vez fueron testigos del no-
vio los s e ñ o r e s Manuel Galdo y R a -
m ó n M a r t í n e z P e d r o . 
Antes de sa l i r del tenrplo la novia 
puso el bouquet en manos de la gen-
j t i l í s i m a s e ñ o r i t a E s t e l a Agramonte , 
[su amiga predilecta, de la que reci-
bió el ramo de tornaboda. 
Ramo muy bonito, de tono rojo, 
que p r o c e d í a , lo mismo que el an-
terior, del gran j a r d í n de los A r -
m a n d . 
L leguen hasta los s i m p á t i c o s no-
vios de anoche los votos que desde 
a q u í hago. 
Todos por su fe l ic idad. 
Grande e in terminab le . 
A-3820. 
E L QUE QUIERE E L PUEBLO 
es el rico y sin rival café de 
" L a F l o r d e T l b e s , , 
BOLIVAR 37. 
í f l D O B f l N I í 
EL MAS FINO 
) CALZADO DE i 
Modelos nuevos de piel de 
R u s i a y Gombinac lón 
ñ $ 1 4 y $ 1 6 
QLQÍ 
POR E L MISMO ARTICULO. POR PAGAR E L 
LUJO DE ESTABLECIMIENTOS SUNTUOSOS, NO 
ES PRACTICO. NUESTRA CASA TIENE EN OB 
JETOS DE PLATA, CRISTAL, BRONCE, BISCUÍT, 
ETC. , LO QUE TENGA CUALQUIERA OTRA, PE 
RO DE PRECIO MAS ECONOMICO. 
car e insectos h a i i . , 
c a ñ a s reciPn allacIos en . 
m u e s t r a » 1 Sembrados ' ^ 7 % 
C O N T E S T A C I O N : 
L a s muestras „ -
encontraban afecta Co» W 
™ de anemia v ^ , ^ u J a ^ 
denominada '•clorosv ' C ^ u \ > 
simplemente falta h ' ^ s.v 
de los e l e m e n t o ^ c h ^ < 
verde a la6 hoiv ?Ue daQ ^ 0 ^ 
el buen desarenó ^ r ^ ^ 
este caso no Se trata f Plaiita?lfi 
¡ n e d a d e s p e c í f i c a ; 1 ^ f ^ 
v e ' r s ^ a f ^ ^ 
c a ñ a ^ n o ^ ' i n d f c > ' l 
-ente c o S V e ^ - t á n C 
de una falta o evo. PUe(le re a-
i-ren-o pobre o i m n l ^ ̂ lTkt 
uo podremos nreoiL : ^ b f > 
de las L.uest ias i f r de ^ 
<'e .a afecc'dn' L a / ^ d a d ^ 
sin embargo, mostr.^1801^ P í a > 
chas en las h S ? ^ * 1 1 
t o n g a d a , 
con el centro g r i i c J ^ ' « W i 
" ó n m á s clara* E ^ 0 de 5 ? 
una enfermedad c o n r í n Se ^ b e n 
cha anular", ^ c ^ ? C ^ Por 
Por un hongui lH ¿ I 68 ^odS" 
anu lar es m,^ . ^ m^.r 
anular es muy común L a 
cañaverales y su C o * ^ ^ 
imca ha 6id0 tan T n S ? C l a ^ 1 
- n c a ha sido o b j e t o t * ^ -
L o s insectos remitM„ 
- o y los que t n e r o T a e n L ™ el ^ 
"e borers, no resu l tanÍ0?mad^ 
sámente lo auR \ *l0* ^ íx¿ - ente lo a«e e n T £ g L ^ 
ce por este nombr^ 6ln'Ca Se 
sadores" o en i n ^ I «r.no eran 
M-7623. 
Ag. 19 21 23 
S A T I S F E C H O S 
q'-iedan siempre los que refrescan en " L A FLOR CÜBANA,', Galia-
no y San José. Teléfono A-4284. 
Ricos helados, deliciosos refrescos, sabrosas golosinas. 
P O R L A S M A Ñ A N A S , DOS C U C H A R A D A S D E 
A G U A D E C A R A B A Ñ A 
P a r a estar bueno por dentro. 
A T O D A S H O R A S , E N E L BAÑO Y T O C A D O R 
J f l B O N D E C A R A B A N f í 
P a r a estar bueno por fuera 
c 75S2 al t 3t-19 
hasta su punto de e b u l l i c i ó n , disuelto 
el j a b ó n , ietfrese del fuego la v a l i j a , 
y a ú n en caliente la s o l u c i ó n , h á g a s e 
pasar una o dos veces al t r a v é s de 
una bomba atomizadora, para de es-
ta manera emuls i f icar bien el pe-
t r ó l e o , pues si queda a l g ú n p e t r ó l e o 
l ibre en la s o l u c i ó n , q u e m a r á el fo-
l laje tierno de las plantas a l ser 
é s t a s t ra tadas . 
E s t a e m u l s i ó n as i preparada, e s t á 
concretada y para el tratamiento de 
las plantas atacadas por la "mosca 
prieta" y guaguas", d e b e r á di luirse 
de la manera oiguiente: U n a parte 
de la e m u l s i ó n preparada por 15 
partes de agua; es decir, una g a l ó n 
para 15 gal-ones de a g u a . 
U n a vez di luida l a e m u l s i ó n y por 
m e d i a c i ó n de una bomba atomizado-
r a de la cual existen varios tipos de 
venta en el mercado, se procede a 
apl icar é s t a a las plantas atacadas 
por la "mosca prieta", procurando di-
r ig ir el p i t ó n atomizador hacia la 
parte inferior de las hojas , que es 
precisamente donde se a lojan los in-
sectos de re ferenc ia . 
Otra f ó r m u l a empleada por este 
Departamento, con resultados satis-
factorios, es la s o l u c i ó n de j a b ó n de 
bal lena, la cual se prepara de la ma-
nera siguiente: Se disuelve una l i -
bra de j a b ó n de bal lena en un poco 
e agua caliente y se agrega cantidad 
de agua caliente y se agrega cantidad 
4 galones de s o l u c i ó n . 
Se apl ica este insecticida de la 
misma manera que se r e c o m e n d ó en 
la E m u l s i ó n de p e t r ó l e o , es decir, 
haciendo uso de la bomba atomiza-
dora, y dirigiendo el p i t ó n a l a par-
te inferior de las h o j a s . 
Puede emplear el Sr. Consultante, 
cualquiera de las ríos f ó r m u l a s que; 
hemos dado para combatir la "mos-! 
ca prieta", y s e r á n necesarias de dos! 
a tres aplicaciones del inseetncida, j 
a intervalos de 15 d.as aproximada-1 
mente, para dejar la p lanta comple- i 
tamente l ibre de tn d a ñ i n o s insectos. 1 
4to. E l costo del tratamiento por1 
planta depende primeramente de lo 
que se pague como j o r n a l diario a 
los dos hombres que son necesarios 
para rea l i sar este trabajo , y t a m b i é n 
del t a m a ñ o de l £ p lanta que ha de 
ser sometida al tratamiento . 
As í , por ejemplo, daremos un 
aproximado del costo del' t ratamien-
to por p lanta: 
Costo de la E m u l s i ó n de Petró le -o: 
E s t u f i n a 4 galones a 26 centavos 
G a l : $ 1 . 0 4 
J a b ó n 2 l ibras a 10 centavos l ibra, 
? 0 . 2 0 
A g u a , 2 galones: $ 0 . 0 0 
J o r n a l de 2 hombres a $ 1 . 5 0 c|u 
$ 3 . 0 0 
T o t a l : $ 3 . 2 4 
Con esta e m u l s i ó n concentrada, 
para hacer aprlx imadamente 100 ga-
lones de s o l u c i ó n , p o d r á n tratarse 
unas 50 plantas, aproximadamente 
de unos 12 pies de a l t u r a . Luego el 
costo por planta s e r á de unos $ 0 . 0 8 
aproximadamente . S in son plantas 
m á s p e q u e ñ a s el costo s e r á menor . 
L a s o l u c i ó n preparada a base de 
j a b ó n de bal lena le s a l d r á m á s cara , 
pues l a l ibra de este j a b ó n l a venden 
en plaza a 16 centavos, por detalle, 
| aunque puede comprarse un poco 
m á s barata en el caso de adquir ir 
una cantidad superior a 100 l i b r a s , i 
5to. Con referencia a esta pre-! 
gunta del S r . Taqueche l , tenemos 
el gusto de remit ir le el B o l e t í n n ú -
mero 42, publicado por esta E s t a c i ó n 
que trata la manera de combatir las 
b ib i jaguas . - § 
P o r este mismo Departamento se 
e s t á n realizando ensayos con un 
nuevo producto para combatir la bi-
bi jagua, del que hemos obtenido re-
sultados muy satisfactorios y tan 
pronto como terminemos estos t ra -
bajos, lo daremos a conocer. 
A F E C C I O N D E L A C A Ñ A D E 
A Z U C A R 
C O N S U L T A : 
E l S r . Adminis trador del Centra l 
"Hati l lo", Oriente, nos consulta so-
bre una a f e c c i ó n de la c a ñ a de a z ú -
TODO DE HOMBRE 
Camisas Vichy , 
99 C t s . 
Corbatas M a l l a 
Seda. 40 Cts . 
P a ñ u e l o s H i l o 
F i n o , 19 Cts . 
C A M I S A S de V I C H Y , con cuello, a $1.25 y . . . . ,. $1.99 
C A M I S A S de V I C H Y , en bonitos colores, a 2.2 5 
C O R B A T A S de Mal la de Seda, a $0.49, $0.60 y . . . . . . . . . 0.75 
C O R B A T A S de Seda, I T A L I A N A S , a . . . . 0.99 
P A Ñ U E L O S de Hilo , a $0.19 y $0.25 
P A Ñ U E L O S de Hi lo extra, a . . 0.49 
PAÑUPJLOS de Hi lo , bonitos colores, a 0.23 
Hacemos C A M I S A S A L A M E D I D A , contando para ello con muy 
expertos camiseros. 
"Bazar Inglés A v e . d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
sadores" o en ing lé s w ^ e ^ "ía-
verdadero berreo ' ' t a l a d r a r ^ - ^ 
cana. es la f o m a i a ^ o r ' > de, 
de una Lepidoptera o 0r^ 
mieLt . - is que los n a ^ ^'Posa 
le^petos. de l / ¿ 
cuyos adultos son conocidos n"^8 
cuyos y l lamados click ?° ^ 
los Americanos . Por 
L o s pasadores, efppff^ 
len atacar a la caña I f 6 ^ ê-
l'os trozos r e c i é n T m 2 ^ ^ a 
trando por los e n l l Z s T í " 
g a l e r í a irregulares, ]?s Jflíacieild° 
causan ]a m,uerte d ¡ r e b c t g ^ ^ si ^ 
trozo, contribuyen Z S e ^ T U 
d n c i ó n a causa de los w SU Pu-
graciadamente no se c o n o T e ^ 
P a r a los p a s a d o r ^ que res,m!medl0 
tico en el caso de la c a ¿ d ' Prác-
L a s varias especies conocida: ^ 
ba son i n d í g e n a s y aunque s?? ^ 
sentir sus estragos en dertn?a-Ces 
desaparecen m á s t a í d e omn ^ 
lado de agentes n a t ú r a l e " ^ S í 
pre a c t ú a n para mantener el . S 
ibno" en la naturaleza, excepto' 
os casos en que las actividad*°de' 
hombre han servido para 
pir el orden moral de las cosas 
cuando se introducen plagas de otra 
p a í s e s . 
Nuestro consultante nos informa 
que los campos afectados habían si-
do util izados como potreros por unos 
treinta y cinco afiqs y es probable 
que este hecho ha influido en 
presencia de tantos, insectos, los c 
les, s e g ú n nuestra opinión, irán 
sapareciendo gradualmente. Los 
sadores, podemos añadir, no son 
odos d a ñ i n o s s in embargo, pues 
emos podido comprobar que algu-
nas especie^ que habitan en cañave-
rales se a l imentan de los muy dañi-
nos gusanos blancos, destruyendo un 
n ú m e r o considerable de estos. 
T E L A S BLANCAS 
L a especialidad que hacemos en te. 
las blancas, es bien conocida por nues-
tras estimadas dientas. 
D e s p u é s de las grandes rebajas a qu« 
fueron sometidas, ofrecemos creas fle 
h i lo inglesas y catalanas, creas « 
algodOn, tela rica, madapolán, linón, 
holanes y warandoles de hilo. -
Nuestra mejor recomendación es que 
compare nuestros precios. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y AKANGURBN 
MERCADO M ALGODON 
. A l cerrar ayer el mercado de W 
York se c o t i z ^ a el algodón como slg^ 
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psta novela se encuentra de venta en 
" l i a Moderna Poesia" 
Obispo 133-35. 
( C o n t i n ú a ) 
trocedido algunos pasos, pero el n i -
Úo la l l a m ó ; 
— ¡Mits", no te vayas ! 
E l s e ñ o r de T a r l a y se v o l v i ó a mi -
r a r l a . Mitsi v i ó q ü e le contemplaba 
con sorpresa y con v i v ó i n t e r é s . 
— ¡ A h ! ¿I^a p e q u e ñ a Mitsi de an-
tes? No c a b í a que estuvieras aqu í , 
Mi t s i . . . 
Ja ime dijo en voz d é b i l : 
— F e mi n i ñ e r a . L a qu ero mucho. 
-—¿Tu n i ñ e r a ? ¿ D e veras? 
U n a r á f a g a de humor i rón ico p a s ó 
por los ojos azules del vizconde, 
mientras los f ijaba en Mitsi , con tal 
insistencia, que é s t a b a j ó los suyos 
algo molesta. 
D i r i g i é n d o s e al , doctor, el s e ñ o r 
de T a r l a y le hizo algunas preguntas 
relativas ai t empo necesar'o pr.ra 
Que J a i m i pudiera ser trasladado a 
í l i v a l l e s . Luego , d e s p u é s de pasar su 
dedo d i s t r a í d a m e n t e por l a cara del 
n iño , que le miraba extas.ado, s a l i ó 
de la h a b i t a c i ó n con el doctor. E s t e , 
al pasar, hizo u n a s e ñ a l amistosa a 
Mitsi. Cr i s t ian m i r ó a é s t a nuevamen-
te, con l a m i s m a mirada de impe: 
rieso i n t e r é s y de turbadora o s a d í a . . . 
Y cuando d e s a p a r e c i ó , l a joven que-
dó bajo l a i m p r e s i ó n de un profundo 
malestar, que f u é en aumento cuan-
do en los d í a s siguientes evocaba al 
vizconde, de elegante y altiVo perfil 
y de hermoso rostro, cuyos rasgos 
h a b í a n adquirido m á s v ir i l idad en 
los cinco a ñ o s transcurr idos desde 
que no se h a b í a n vuelto a v e r . . . 
L a enfermedad del n i ñ o s e g u í a su 
curso normal , pero la debil idad per-
s i s t ía inquietante. E l doctor d e c í a : 
— T e n g o pr i sa en que pueda par-
tir para Riva l l e s . E l aire del cam-
po le s e n t a r á mejor que todo. 
Por una carta de Marta , s a b í a Mit-
si que en el casti l lo h a b í a ya un 
h u é s p e d : Olao Svengred, el mejor 
amigo de T a r l a y , y que se esperaba 
a los s e ñ o r e s de T i baud . 
— T e n g o mucho t r a b a j o — a ñ a d í a 
M a r t a — . Fe l izmente acaban de dar-
me una ayudanta en una h i j a del 
pa í s , e d u c a d a e n un orfelinato y 
que t rabaja adm rablemente. • Pero 
me s a t i s f a r í a m á s si tú estuvieras 
en su lugar, querida Mitsi. 
Suspirando Mits i p e n s ó : "Sí, me 
g u s t a r í a t rabajar con la buena Mar-
t a . . . Pero ahora me debo al po-
bre Ja imito ." 
E l n i ñ o le demostraba una ternu-
ra que manifestaba poco al exte-
rior, pero era elocuente por su ges-
to acar ic iador y por las miradas de 
sus ojos l á n g u i d o s . A h o r a m á s que 
nunca, la q u e r í a a su lado. Por for-
tuna, la inglesa no s e n t í a celos de 
eata preferencia. Su na tura l indife-
ferente no c o n o c í a este sentimien-
to, y se acomodaba a lo que el la l la -
maba un capricho de Ja ime . 
U n a tarde, a l t raer al n i ñ o una ta-
za de caldo, Mitsi e n c o n t r ó a l viz-
conde sentado junto al lecho. Doro-
ty, d epie a pocos pa»sos, le enteraba 
de la convalecenc'a. E l plato t e m b l ó 
en las mans de Mits i , l a taza se in-
c l i n ó un poco y a lgunas gotas de cal -
do salpicaron la a l fombra bordada 
de rosas. 
— ¡ C u i d a d o , M i t s i ! — e x c l a m ó la 
inglesa—. Me e x t r a ñ a , cuando de 
costumbre eres tan h a b i l i d o s a . . . 
— O h , ni, Mits i es un a l h a j a 
U n a sonrisa d iver t ida a b r i ó los 
labios de C r ' s t i á n , a l paso que un 
vivo rubor coloreaba las mej i l las de 
la joven, que a v a n z ó con los ojos 
bajos, para no ver la mirada que 
s e n t í a posarse en e l la . E l vizcon-
de r e t r o c e d i ó un poco, para que pu-
diera acercarse a Ja ime . E s t e se in-
c o r p o r ó l á n g u i d a m e n t e , mientras 
Mitsi acercaba la taza a su labios. 
— B é b e l o todo,, querido m í o — 
dij<> la joven, viendo que el n i ñ o 
rechazaba l a taza t o d a v í a med'o 
l lena. 
•—No, tengo b a s t a n t e . . . D é j a m e , 
Mitsi. 
— N a d a de caprichos. Ja ime . Be-
be e s t o — m a n d ó el s e ñ o r T a r l a y . 
E l n i ñ o o b e d e c i ó , y no d e j ó una 
gota en la taza. A s í que Mitsi se in -
c o r p o r ó , una mano se p o s ó en su 
brazo. 
— ¿ E s í á s contenta con tu s i tua-
c i ó n , Mits i? 
E s t a hizo un movimiento a t r á s , 
ret irando el brazo. D e s p u é s de bre-
ve v a c i l a c i ó n , c o n t e s t ó senci l lamen-
te: 
— Q u i e r o mucho a l s e ñ o r i t o J a i -
me y me satisface cu idar de é l . 
— ¡ M e n o s m a l ! ¿ J a i m e te gus-
ta y t ú ^gustas a J a i m e ? Perfecta-
mente. Pero cuando te cases, ya te 
encontraremos ¡otra cosa. E v i d e n -
temente no e s t á s dest inada para el 
oficio de n i ñ e r a . 
S u m i r a d a t e n í a una dulzura tan 
bur lona que a l a r m ó a Mits i , 
C r i s t i á n se l e v a n t ó y p a s ó las 
manos por los cabellos de su hi jo , 
que, como los suyos, formaban es-
pesos y sedosos rizos c a s t a ñ o s , 
— V a y a , hijo m í o , sigue bueno, 
para qus podamos ir a R i v a l l e s 
de a q u í a ocho d í a s . Obedece a es-
ta genti l Mits i , cuya v i s ta es bastan-
te para curar a los m á s enfermos. 
Miró nuevamente a la joven y 
s a l i ó de la h a b i t a c i ó n , correspon-
diendo con un b e n é v o l o "Buenas 
tardes, Doroty", al saludo del aya . 
V 
Ja imi to de T a r l a y ' ' l legó a l casiti-
11o R o s a en una hermosa tarde de 
ú l t i m o s de mayo. E n este d ía , su 
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100,000 pares, ofrecemos en venta especial al ínfimo precio 
Ce $4.99 la caja de media docena. Sigue el éxito en nuestras 
ventas de CORTES: Nuevos colores y borda dos a $1.50, 
$2.40. $3.00 y $4.50 CORTE. 
padre y su abuela estaban de ex-
c u r s i ó n con sus h u é p e d e s y no de-
b í a n volver has ta la noche. Se ha -
bí apreparado para el n i ñ o no el 
depe/.-tamento que ocupaba los 
a ñ o s anteriores, en el a la derecha 
que rodeaba los jardines , sino en 
el que terminaba el ala izquierda y 
era c o n t i n u a c i ó n de las habitacio-
nes del vizconde. Situado a l sudes-
te, rea l izaba todos los deseos del 
doctor Masard , que p e d í a para su 
enftermo unen e x p o s i c i ó n muy so-
leada a l mismo tiempo que algo 
leada a l mismo tiempo que algo 
protegida de los calores del verano. 
L a presidenta h a b í a declarado en 
un principio la imposibi l idad de 
dar a su b znieto este departamento, 
donde t e n í a costumbre de a l o j a r 
a los amigos solteros del v izcon-
de. Pero hubo de doblegarse ante 
l a voluntad de C r i s t i á n , que con 
g r a n sorpresa suya se h a b í a ocu-
pado por p r i m e r a vez de u n asun-
to relacionado con su h i jo . 
E l p e q u e ñ o convaleciente h a b í a 
soportado bien el v ia je y Mits i le en-
c o n t r ó a l a otra m a ñ a n a muy des-
pabilado. E n cambio, Doroty p a r e c í a 
m á s enferma. Se s e n t í a doliente des-
de a l g ú n tiempo, s e g ú n d e c í a , y te-
n í a necesidad de descanso. A cosa 
de las dos, cuando Ja ime fu-é insta-
lado en el gran s a l ó n que daba a la 
p e q u e ñ a terraza en que terminaba el 
ala sud. el aya w retir}» u 
t a c i ó n ,vecina a l a del n i ñ o , de jan-
do a é s t e a l cuidade de Mits i . 
E s t a trabajaba la lado de é l , en 
una labor de mano. Ja ime, con los 
ojos cerrados, p a r e c í a dormitar . Pe -
ro de repente, con l a voz mimosa 
que acostumbraba con Mitsi , la dijo: 
— C a n t a , Mitsi , ¿ q u i e r e s ? 
Mitsi m i r ó perpleja a las ventanas 
abiertas , una sobre la p e q u e ñ a te-
r r a z a del sud y otra sobre la gran 
terraza que bordeaba las dos alas y 
el cuerpo del edificio central . 
— M á s tarde ,querido m í o , cuan-
do se c'.erren las ventanas. 
—No. ahora . ¿ T i e n e s miedo de 
que te oigan? T ú cantas muy bien . . , 
— E s que todos no s e r á n de tu opi-
n i ó n . 
—-Sí, lo s e r á n . A d e m á s , nadie te 
o i r á , 
Mitsi e c h ó una mirada a la t e r r a -
za grande, al borde de la c u a l se 
a l ineaban adelfas y l imoneros: lue-
go a l parterre florido que se exten-
d í a entre las dos alas y a l que se l le-
gaba por tres escalones de m á r m o l 
rosado. Todos estos lugares p a r e c í a n 
completamente desiertos. 
A d e m á s , el s a l ó n en que Mits i so 
hal laba con el n i ñ o estaba bastante 
apartado del centro para que alguien 
pudiera o i r í a en este lado. 
Deseosa de complacer al convale-
ciente, a l que tan pocas cosas dis-
t r a í a n , Mits i e m p e z ó a cantar u n v i -
l lancico de Navidad que cantaba en 
la capi l la del convento. R e p r i m í a a l -
go l a voz, de un timbre puro y so-
noro. J a i m e , con las manos juntas , 
l a contemplaba y la escuchaba casi 
e x t á t i c o . Cuando la ú l t i m a nota se 
e x t i n g u í a en los labios de ..a 
ca , exclamando: pta-
el muchacho se levanto en 
— ¡ P a p á ! ,„ nuerta-
Y a p a r e c i ó Cris t ian e" ^ t e r r a -
ventana que daba a la P^1! e\ qü? 
za, seguido del dogo Atua. e. 
anteriormente amenazara a i 
ñ a Mitsi cuando esta fue a 
a l vizconde. Enrizado inS' 
Misti , que se había n poco, 
t a n t á n e a m e n t e , se aparto 
con la labor en la mano, 
los ojos. , Va ia de ^ 
- ; Qué deliciosa voz E s i ^ ^ a 
art is ta , y no h a b r á QU0 
ú n i c a m e n t e a Ja:me. ^ 
E l n i ñ o a g r e g ó : ta bien-
— ¿ V e r d a d , p a p á , que cari 
- P e r o muy bien. C o n J f mW 
cienes l l e g a r á a ser una 
art is ta . íviitsi 
A s í hablando se acerco a 
p o n i é n d o l a la mano en 
l a p r e g u n t ó : t persPect1' 
— M i t s i , ¿ te gusta esta v 
v a del porvenir? ¿ f » 
Con un molimiento ^ ¿ t a ' ^ 
t r a t ó de apartnrpe, Pero ^ ¿u 
fina era muy firme, aunqu 
reza. Como el vizconde se ^ o30s, 
un poco, Mitsi , al ^van^ra s o ^ Z 
v i ó pegada a ella * ™ J ^ r ^ ^ 
te y una mirada aesi" 
i r o n í a acaric iadora. eSto. £ 
— N u n c a he pensado en ^ ca 
ñor Vizconde. No creo a 
r r e r a rece eonmigo. negaj 
— ¿ P o r q u é no? o i . . i t ^ 10 
con menos dotes que 
hoJaÍS| 
i ' 0 ^ 
AiviO X C I i 


























R A B A N E R A S 
E L O Y V I L L E G A S 
ye d^5, • 
- r Klov Vi l legas . senor ^ÍO> 
^tinguido caballero, pertene-





ecluido en L a Covadon-
yOTA T Í U S T H 
ga su s e ñ o r padre p o l í t i c o , don P a -
blo Rov irosa , quien acaba de sufr ir 
la o p e r a c i ó n de la apendicitis de ma-
nos del doctor A g u s t í n V a r o n a , en-
c o n t r á n d o s e ya muy mejorado . 
U n saludo a l s e ñ o r Vi l l egas . 
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• Bajo UÜ 
Santo y Profundo. 
, fie encuentra en estos momen-
^ e ñ o r Salvador Soler. 
1 mierido amigo, presidente de Bste Z de Fiestas del Casino 
14 COnllSv alto empleado de la H a -
vana E l e c t r i c , l lora la p é r d i d a de su 
amante padre . 
E r a el s e ñ o r Salvador Soler y A l -
sina, hombre excelente, d i g n í s m o . 
B a j a a l sepulcro rodeado del afee 
to y las consideraciones que mere-
cía por sus bondades. 
Paz a sus restos . 
KsP 















L-n acidante automovilista, 
Muy sensible. 
De éi ha sido v í c t i m a el 
.Max 
Pastor Arias, diligente corredor,: 
'en nuestros c í r c u l o s ' conocido 
bur£ ítiles. 
Al regre jar a esta capital de San 
MFÁi 
al l i t ora í . 
'atas del domingo. 
Ifrento 
Las re£ 
•rán en opción de la Copa delj 
Antonio de los B a ñ o s , para dirigirse 
a Ing la t erra , hotel de su residencia, 
c h o c ó la m á q u i n a que lo c o n d u c í a en 
la c u r v a de C a n t a r r a n a s . 
S u f r i ó les iones. 
Aunque no de c o n s i d e r a c i ó n . 
A T A S 
la fiesta en la casa de la sociedad 
del M a l e c ó n . 
F i e s t a t r a d i c i o n a l . 
a sport Club entre yachts de U n al inuerz0 j 
competencia n á u t i c a s e g u i r á , E n r i q u e F O N T A N 1 L L S 
L 
S I E M P R E 
Q U E U S T E D 
D E S E E U N 
V E S T I D O 




P O R C E L A N A S 
N jarrones , f iguras , b o m b o n e r a s , p l a t o s , e t c . , et . , e n -
c o n t r a r á V d . en nues tros sa lones u n sur t ido t a n d i v e r s o 
e f a c i l i t a r á l a s e l e c c i ó n a p r o p i a d a d e lo q u e V d . d e s e a , 
para h a c e r u n obsequ io o p a r a e l a d o r n o d e s u p r o p i o 
"LA CASA QUINTANA 99 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lamparas 
A u u n c o s T r u j i l l o M a r í n . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
ZAFRA 1923-1924. S E M A N A A G O S T O 16 1924 Y C O M P A R A C I O N C O N 
1922-23 Y 1921-22 
T O N E L A D A S 2240 L I B R A S 
1923 -24 
T o t a l hasta, 
l a f echa 
Semana 
1922-23 
T o t a l en 
igua l feolia 
1923 
1921-22 




te de Hateras 
vaeva Orleans 
jalveston, Te-
xas City and 
Houstou. . . 
íavannali. . . 
Puntos Interio-
res, E . U . . 
Canadá. . 
Reino Unido. 
franca. . . 
Sspaña e Islas 
Ca/iarias. . 
'Jtros países de 
(ie Europa. . 
léxico, las An-
tillas y sur 
Amórica. 
1 Japón y%china. 
Australia. 








1 .782 . 444 
441 .685 
104 .671 
102 . 989 
22 625 
52' .092 
-120 . 811 
48 . 494 
1. 8 1 0 . 4 6 5 
3 6 5 . 6 7 7 
6 8 . 3 2 5 
-104. 215 
1 6 . 4 9 4 
6 6 . 0 6 4 
3 5 0 . 4 1 2 





3 7 . 9 9 7 
4 .000 
1 . 8 2 7 . 3 2 3 
3 8 8 . 1 2 1 
7 2 . 0 8 4 
8 2 . 5 0 2 
3 .657 
10 9.231 
436 .18 6 
106-294 
4 . 2 5 8 
7 7 . 3 5 0 
2 . 0 3 6 
6 8 . 4 6 2 
Y E C O N O -
M I Z A R A 
D I N E R O Y 
V E S T I R A 
B I E N : : : : : : 
A 
UURMiA \ COWPOSTEIA EEFÜNO A-33I2 
| Se t r a t a . . . 
I (Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
I se é s t o s , se t o m a r á n , en ios a ñ o s res-
pectivos, at las cart idades o consig-
' naciones rlifrponib.es en el Tesoro de 
¡ l a R e p ú b l i c a , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
I del P a n t e ó n Nac ional de H é r o e e y 
i M á r t i r e s de nuestras G u e r r a s de I n -
1 depender, c i a . i 
A r t í c u l o V . — L a s obras del P a n -
t e ó n Nacional de H é r o e s y M á r t i r e s 
de nuestras G u e r r a s da Independen-
cia, se c e l e b r a r á n mediante subas-
ta en que i n t e r v e n d r á n , a d e m á s de 
las personas designadas por las le-
yes vigentes, el Alca lde de Santiago 
de las Vegas , un Ingeniero A r q u i -
tecto designado por la "Sociedad 
C u b a n a de Ingenieros y Arquitec-
tos", un miembro de l a A c a d e m i a de 
la Hi s tor ia designado por esta Cor-
p o r a c i ó n , v un miembro del E j é r c i t o 
L iber tador nombrado por el Consejo 
Nacional de Veteranos de l a G u e r r a 
de Independencia; pero previamente 
se c o n v o c a r á a un concurso, con seis 
\ meses de a n t i c i p a c i ó n , para l a apro-
' b a c i ó n del proyecto, de la obra, con-
" s i g n á n d o s e para ello tres premios de 
diez mi l , ci^co m i l y dos m i l pesos, 
respect ivamente . 
A r t í c u l o V I — E l Poder E j e c u t i v o 
c o n f e c c i o n a r á , con l a i n t e r v e n c i ó n 
del Consejo Nac ional de Veteranos 
de la G u a r r a de Indeperdenc ia , el 
Reglamento adecuado para el gobier-
no, d i r e c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n del P a n -
t e ó n Nacional de H é r o e s y M á r t i r e s 
de l a G u e r r a de Independencia . 
A r t í c u l o V I I . — L a s l laves del P a n -
t e ó n Nacional de H é r o e s y M á r t i r e s 
de la G u e r r a de Independencia , se-
r á n custodiadas y resguardadas por 
el Alca lde Munic ipa l de Santiago de 
las V e g a s ; y el cuidado, v ig i lanc ia y 
c o n s e r v a c i ó n del P a n t e ó n , s e r á en-
comendada a l propio Ayuntamiento , 
a cuyo efecto, el E s t a d o le subven-
c i o n a r á con l a cant idad que sea ne-
cesario a estos f ines . 
A r t í c u l o V I I I . — L a s obras de l a 
c o n s t r u c c i ó n del P a n t e ó n Nacional 
de H é r o e s y M á r t i r e s de l a G u e r r a 
de Independencia, s e r á n f iscalizadas 
* e i n t e r v e n d r á n en su entrega y rec i -
bo, conjuntamente con los funciona-
rios del Poder E j e c u t i v o a quienes 
corresponda por ministerio de l a L e y , 
las personas mencionadas en el a r -
t í c u l o quinto de l a presente L e y . 
A r t í c u l o I X . — E s t a L e y e m p e z a r á 
a regir desde su p u b l i c a c i ó n en la 
Gaceta Ofic ia l de la R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a de 
Represent in te s H a b a n a , diez y nue-
ve de marzo de m i l rovecientos ve in-
te y c u a t r o . 
( F ) R a m ó n Z a y d l n . C a r l o s G u a s . 
Clemente V á z q u e z Be l lo . E . Zayas . 
l iorenzo F . H e r m o . 
S o m b r e r o s M o d e l o s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n de 
s o m b r e r o s f r a n c e s e s . 
¡ T o d o s s o n v e r d a d e r o s m o d e l o s ! 
P r o c e d e n d e las m e j o r e s c a s a s de P a r í s y c o n s -
t i t u y e n l a m á s g e n u i n a e x p r e s i ó n de l a ú l t i m a 
m o d a . 
P o r sus o r i g i n a l e s f o r m a s , e s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
y a d o r n o s d e g r a n n o v e d a d , s a t i s f a c e n e l gus to 
m á s d e l i c a d o y ex igen te . 
M u c h o s d e estos m o d e l o s s o n e spec ia l e s p a r a 
la s d a m a s q u e u s a n m e l e n a . 
L o s p r e c i o s , e c o n ó m i c o s , 
c o n v e n c e r á n . 
V i s í t e n n o s y se 
" l a Francia" fc¿ 
C 7623 3t 21 ag. Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
C ó m o p a g a r í a 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ) 
flnúnciGse en el D I A R I O D E L f t mmñ 
E l P e r l ó d l G o tie Magor G l r c u l a c i ú n . 
CLEARÍNG HOÜSE 
L a s compensaciones efétítuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.798.533.41^ 
cia . L o s peritos ferrocarri leros con-
sultados por los internacionales , ma-
nifestaron que h a b í a que quitar a l 
i Es tado l a A d m i n i s t r a c i ó n de los fe-
•rrocarr i les , puesto que lo que habí? 
]que procurar era favorecer a l a in-
dustr ia a lemana en pr imer lugar y 
1 romper con la ant igua t r a d i c i ó n de 
i n c u r r i r en gastos innecesarios. 
Recomiendan, pues, los Peritos 
internacionales que se sus tra igan 
los ferrocarri les de l a d i r e c c i ó n del 
Gobierno y se los entregue a una 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a a l emana s in que 
los Al iados tengan nada que ver en 
su manejo, s e g ú n se e?cprsa en el 
Anexo n ú m e r o 4. 
E l P r i m e r C o m i t é de Peri tos re-
comienda que se pague por los fe-
rrocarr i l e s a lemanes 11,000 mil lones 
de marcos oro representados en Bo-
nos hipotecarios de p r i m e r a carga 
de un I n t e r é s de 5 por ciento y 1 por 
ciento de a m o r t i z a c i ó n a n u a l . 
E l costo en capital empleado en 
los fe fr lcarr i les alemanes, s e g ú n los 
expertos en ferrocarr i les , l lega a 
26,000 mil lones de marcos oro. 
60 .781 051 . 692 2 . 8 6 4 . 7 5 7 3 . 1 7 7 . 5 0 4 
H . A . H I M E L Y . 













UM R E G A L O S 
floreé? WleCtas y ^ - l ^ 
p0ammünbres' ^ 
regaloSy v K a ? ^ .art í s t icos para 
?5-00 en adelSte d'jSde 
^ S j , ^ " ^ - ^ ^ y Llra3 
tt« 510.00 * l a m¿3 Talíosa 
7 ^ r e r o í ' b o l l a s 
*ara ¿ i ta8de vflor!8 « a t ó a l e s 
^ ^ d e 520.00. aCt08 P a t r ¿ ó ^ 
na^T^P108 florea a u w^v-
ydrt6 del mundo. 
v i s 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos a d o r - ó s de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
ai mejor y m í a extraordinario. 
Centros do mesa art ís t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde S5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudarlo para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir ©1 
fére tro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
N 





T E N 0 S O H A G A 
J A R D I N - E L C L A V E L " 
General 1P A r n i a n d y H e r m a n o 
166 y S. JüIio. . Tels. 1-1858170231-]937 F-3587 • W a n a o 
Rí MUIMOS C A T A L O G O G R A T I S 
j T O D O P A R E C E O I R 
C U A h D O R E P R O D U C E 
E L A M P I C O 1 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R 
A M P I C O ' , 
E s u n p i a n o q u e r e p r o d u c e c o n f i d e l i d a d p a s m o s a l a s p e c a l i a — 
r i d a d e s p r o p i a s d e l e s t i l o d é l o s g r a n d e s p i a n i s t a s . 
L a a c c i ó n a m p i c o s o l o e s a d a p t a d a a l o s m e j o r e s p i a n o s d e l m u n d o ; 
l í l d s o n H d m l i n - C h i c k e r i n g - K n a b e - H a í n e s 
B r o s - M a r s h a l l W e n d e l l - F r e i n k l m 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
U l i l V E R S A L M U S I C . n d C O M M E R C I A L C» 
G r a l . C a r r i l l o ñ 0 1 . . T e l e f o n o A . 2 9 3 0 
^ A l h a c e r s n p r i m e r a s a l i d a v e n g a d o í r l o - R e p e r t o r i o d e m ú s i c a c o m p l e b o 
L o s productos brutos de estos fe-
rrocarr i j e s antes de l a G r a n G u e -
r r a d e s p u é s de la e x p l o t a c i ó n costo-
sa, l legaban a 1,000 millones de m a r -
cos oro. E l i n t e r é s y a m o r t i z a c i ó n 
de esos Bonos hipotecarios do 11,000 
mil lones representa menos del 3 por 
ciento del capital , cantidad bien pe-
q u e ñ a comparada con la que se pa-
g a r í a en muchos partes del mundo. 
Teniendo en cuenta que durante 
el p e r í o d o de r e o r g a n i z a c i ó n de los 
ferrocarri les alemanes no se necesi-
t a r í a todo el i n t e r é s y la amort iza-
c i ó n expresada, creen los peritos que 
el i n t e r é s que h a b r í a de pagarse se-
r ía en ' 
1924- 25 350 millones mareo.s 
1925- 26 465 
1926- 27 550 
1927- 28 660 
c i gua l cantidad en los a ñ o s ñ suce-
sivos. 
A d e m á s de los 11,000 mil lones de 
, Bonos, l a nueva C o m p a ñ í a de F e r r o -
jcarr i l e s , t e n d r í a un capital de 2,000 
mil lones de acciones preferentes y 
113,000 acciones ord inar ias . U n m i -
l l ó n y medio de acciones preferentes 
se r e s e r v a r á n en l a t e s o r e r í a de la 
C o m p a ñ í a para ser vendidas a par-
t iculares a f in do al legar fondos pa-
r a el pago de las deudas existentes 
y pago por capi ta l en el porvenir . E l 
producto de l a venta de los otros 5 0D 
mil lones de acciones preferentes y 
el de todas las comunes i r á a poder 
del Gobierno a l e m á n . 
L o s ferrocarri les s e r á n adminis -
trados por un Consejo de 18 per-
sonas d é las cuales , nueve s e r á n ele-
gidas por el Gobierno al temán y los 
d u e ñ o s de las acciones preferentes, 
y las otras nueve se n o m b r a r á n por 
los representantes de los Bonos, c in-
co de las cuales pueden ser a lema-
nas . 
E s a C o m p a ñ í a de ferrocarri les ale-
manes t e n d r á l ibertad p a r a dir ig ir la 
e x p l o t a c i ó n , pero el Gobierno a l e m á n 
t e n d r á l a facultad de f i jar las t a r i -
fas y los servicios, s in impedir que 
los tenedores de Bonos tengan una 
j u s t a c o m p e n s a c i ó n de su desembol-
so. 
E n el anexo tercero del P l a n de 
los Peri tos se ve que los ferrocarr i -
les a4emanes t ienen u n a e x t e n s i ó n 
de 53,000 k i l ó m e t r o s , 30,850 loco-
motoras, wagones de pasajeros 
69,253 y de carga 748,753, siendo 
u n a gran parte de ese mater ia l ro-
dante, nuevo. 
E s evidente que la nueva Compa-
ñ í a de ferrocarr i les de A lemania 
que ha de ser a l emana , s e r á 
autor izada por una ley que h a b r á 
de votar el Re ichs tag y ser consul-
tad;, a todos los d e m á s E s t a d o s ale-
manes . 
L o s 11,000 millones de Bonos hi -
potecarios s e r á n emitidos a l Repre -
sentante de l a C o m i s i ó n de R e p a r a -
ciones, s e g ú n el anexe 4', p a r a ir pa-
gando con sus intereses u n a parte de 
las Reparaciones , puesto que a d e m á s 
hay otros o r í g e n e s de ingresos de 
Reparaciones en el P l a n de los pe-
ritos. 
( C o n t i n u a r á ) 
L I Q U I D A C I O N 
F O R Z O S A 
Tenemos absoluta nece-
s idad de l iquidar, juntos o 
separados, todos los vesti-
dos y sombreros franceses . 
E s t a m o s dando los ves-
tidos: 
los de V o a l , 
A $150 Y $9.25 
y los de H o l á n , 
A $11.25 Y $16.45 
y los sombrevps e l e g a n t í s i -
mos y verdaderos modelos 
A $4,00, $5.50 Y $1.00 
¡¡TODOS COSTARON El DOBLO! 
O b i s p o 8 8 - a l t o s 
C 7632 11-21 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
O E L A M A R I N A 
A G O S T O 2 1 D E 1 9 2 4 DIARIO LA MARINA 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
J). Pa/os.—13] gran novelista fran-
c é s conocido por Ju l io Verne , se l la -
maba M . OlclieiiVitz. 
F i e r r e L o t i es ol s e u d ó n i m o de L . 
Mi Jul ion V i a n d . 
Mark T w a i n os el s e u d ó n i m o do 
Samuel L . C lemens . 
j f u s i r a l . — A d e l i n a Pat t i era espa-
fiola, n a c i ó el a ü o 1 843 y m u r i ó en 
1919 . 
E l v o l c á n E t n a , en I ta l ia , tiene 
10.755 pies de a l t u r a y el Vesulno 
unos 4.300. 
P r e g u n t ó n . — E l Profesor J . W . 
Gregory, es de la o p i n i ó n de que 
la edad de la t ierra puede sea apro-
ximadamente de 750,000,000 a ñ o s , 
como planeta habitable. E s t e c á l c u -
lo lo ha basado dicho Profesor en 
l a sal de los mares y el tiempo trans-
currido hasta l legar a l presente gra-
do en que actualmente se encuen-
r5Este es el ú n i c o dato que puedo 
ofrecerle, s e ñ o r " P r e g u n t ó n " , acer-
ca de su d i f í c i l pregunta. 
,f. A l v n r c z . — U n k i l ó m e t r o tiene 
mi l metros; una y a r d a es una uni-
dad de medida equivalente a tres 
mi l 600 3,937 de un metro. 
S a t u í i V n o . — E o s ú l t i m o s Pres iden-
tes de los Es tados Unidos, desde Mac 
K i n l e y . han sido los siguientes: 
Koosevelt, Taf t , Wi l son , H a r d i n g y 
el actual Coolidge. 
Mac K i n l e , - f u é abogado; Roose-
velt, pnblicista; Taf t es abogado; 
W i l s o n maestro; H a r d i n g , periodis-
t a ; y Coolidge abogado. 
Un s u s c r i p t o r . — Y a e x p l i q u é una 
vez el origen y d e m á s detalles de 
los Premios Nobel. 
Todos los a ñ o s reparte ese im-
portante premio que consiste en 3 5 
mi l peso?;. 
L a lláta completa de todos los pre-
miados es algo extensa, por eso no 
puedo o f r e c é r s e l a en estas columnas. 
S in embargo, si usted .quiere que le 
informe solamente sobre algunos, 
con mucho gusto le c o m p l a c e r é . 
S a n t a n a . — S i usted no tiene el t í -
tulo que justif ique sus condiciones 
de "chauffeur", no p o d r á manejar 
en la H a b a n a u i r g u n a m á q u i n a . 
Madcmoise l lc .—No enfcüendo su 
carta . Puede escribirme en f r a n c é s . 
A . de L e ó n . — E l nombre y direc-
c ión de nuestro corresponsal en la 
c iudad de r a m p a ^on los siguientes: 
N U E V A P R O F E S O R A D E 
P I A N O 
Pedro R a m í r e z , 17 St. , T a m p a , F l o -
r ida . 
— E l per iódrco o rev is ta " E l P r o -
greso do A s t u r i a s " supongo que en 
cualquier buena l i b r e r í a puede usted 
conseguirlo. 
Ju l i o A l v a r c z , . — L o s hermanos s ia-
meses cuya f o t o g r a f í a s a l i ó publica-
da en nuestro ú l t i m o suplemento de 
rotogravure son pegados de naci-
miento. E x t r a ñ o esa pregunta, por-
que ¿ c ó m o usted supone que e s t é n 
unidos esos f i l ipinos? ¿ C o n cola? 
Q u i z á s . 
Una j ,oven.—Lo mejor para quitar-
se esa enfermedad del grajo son unos 
polvos denominados "Spiro", los que 
puede encontrar en cualquier botica. 
I n t e r e s a d o . — L a abrev ia tura J r . 
que l levan a l f inal algunos nombres, 
s ignif ica "hi jo", de la palabra in-
glesa " j ú n i o r " . 
M. F . Mayo.—Ignoro q u é parentes-
co exista entre esa s e ñ o r i t a o s e ñ o -
ra y la i lustre escritora D o ñ a E v a 
C a n e l . 
p e p í n . — C ó m p r e s e una Urbanidad 
de Carroño que puede conseguirla 
en casa de Albe la , B e l a s c o a í n 32. 
Dos porfiado*.—Mi creencia es de 
que los c a ñ o n e s americanos en aque-
lla é p o c a del bloqueo eran superio-
res en alcance a los que p o s e í a n los 
e s p a ñ o l e s . 
E r u d i t o . — E f e c t i v a m e n t e , en " L a 
Revoltosa", Gal iano 115, l i b r e r í a 
que regentea mi estimado amigo 
Amado, venden la ú l t i m a obra de 
Guido da Verona , el admirado a u -
tor de " L a vida comienza m a ñ a n a " . 
L'n i g n o r a n t e . — L a s s e ñ a l e s pre-
cursoras de una e r u p c i ó n v o l c á n i c a 
son: un ruido s u b t e r r á n e o semejan-
te al que hace la a r t i l l e r í a o los ca-
rruaje s rodando sobre el empedrado. 
L a e r u p c i ó n pr inc ipia regularmente 
por una columna de humo espeso, 
que se eleva a una a l tura prodigio-
sa, y acaba, cuando le falta l a velo-
cidad de p r o y e c c i ó n , r e p l e g á n d o s e 
sobre sí misma, de modo que forma 
una serie de vapores acuosos, los cua-
les arrastrados por el viento y con-
d e n s á n d o s e en seguida por el fr ío ds 
lá s regiones superiores, vuelve a caer 
en l luvias abundantes a c o m p a ñ a d a s 
de truenos horrorosos. De l medio de 
esta columna se eleva una manga de 
fuego que s ó l o es visible en la parte 
superior. Poco d e s p u é s salen del crá -
ter con una viveza excesiva, piedras 
y una abundancia i n c r e í b l e de ceni-
zas, tan sutiles, que el viento puede 
l levarlas a distancias considerables. 
L a s del Vesubio cuando l a erup-
c ión de 4 73, fureon l levadas, s e g ú n 
dicen, hasta Constant inopla y sobre 
las costas de A f r i c a . 
L o s volcanes que se apagan suelen 
camb arse en m o n t a ñ a s que echan 
azufre. 
F r a n c i s c o J o s é F é r r i d a . — E l p á -
rrafo de A z o r í n a que usted se re-
fiere, traducido a l castellano, es co-
mo sigue: "Yo no puedo reg ir mi vi -
da por mis acciones. Por fortuna, ca-
si s iempre e s t á regida por mi idea-
l idad". 
A U M I C A O U B 
M E C O N V E N C E . 
Cincuenta anos de ii 
éxlio conilnuo en 
ios Estados Uni-
dos de -ftmérica « 
ta meior oue se 




R E ñ R I G E - R A t o O R -
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
M A C H A D O E N C A M A J U A N I 
C A M A J U A N L Agosto 2 0 . 
D I A R I O . 
H a o a n a , 
L o s l iberales han celebrado una 
comit iva en el parque Maceo de es-
ta v i l l a . H ic i eron uso de la palabra 
é l G r a l , Machado, el Coronel F e r r a -
r a , y los s e ñ o r e s L e i s e c a , S á n c h e z 
del P o r t a l y otroe abogado por t r i u n -
fo del G r a l . Machado en las eleccio-
i e s . 
E l Corresponsa l . 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
C R I S T O B A l i 
D E S A N 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & . N F U E G O S 
i , . 
S A N C R I S T O B A L , Agosto 2 0 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
L a n z a n d o chupinazos a l espacio y 
dando vivas a l general Menocal y a l 
s e ñ o r M a t í a s de la Fuente , recorren 
las calles los coneervadoree de esta 
local idad, eí s e ñ o r Fue nt e s f u é pos-
tulado hoy cardidato a representante 
y es el director p o l í t i c o de este t é r -
mino . 
E l Corresponaal . 
U L T I M A S O B R A S D E A R T E , 
H I S T O R I C A S Y L I T E R A R I A S 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N "NA-
T U R A L E S D E L C O N C E J O 
D E B O A L " 
H a celebrado J u n t a la Direc t iva de 
esta Sociedad, en los salones del Cen-
tro Astur iano , bajo la presidencia del 
s e ñ o r Salvador D í a z . A c t u ó de se-
cretario el s e ñ o r Alva-rez. 
Se aprobaron los asuntos admi-
nistrat ivos , y se d:ó cuenta de la co-
rrespondencia recibida, as í como de 
la cursada por la Soc iedad. 
Igualmente del informe de los so-
cios enfermos, n o m b r á n d o s e para 
vis i tarlos durante el mes, a los s e ñ o -
res E m i l i o F e r n a n d e z , Antonio M é n -
dez y Modesto A l v a r e z . 
Se dio cuenta de l a renunc ia de un 
Delegado por el Distr i to E s c o l a r del 
V i l l a r de San P e d r o . L a J u n t a acor, 
do no aceptarla c o m u n i c á n d o s e l o as í 
y r o g á n d o l e que la r e t i r a r a . 
T a m b i é n se d i ó a conocer la re-
nunc ia presentada p-or el secretario, 
debido a que sus muchas ocupaciones 
no le permiten d e s e m p e ñ a r el cargo 
con la independencia que é s t e rec la -
m a . L a J u n t a le r o g ó que l a ret i -
r a r a , y no sienc'o posible lograrlo, 
¡ a c o r d ó que quedara sobre la mesa, 
p a r a resolver m á s adel/ .nte. E l cita-
do secretario atendiendo la s i t u a c i ó n 
en que se ha l la la Sociedad, y de 
acuerdo con las indicaciones de su 
renuncia , por encontrarse en E s p a ñ a 
el V ice secretario, m a n i f e s t ó que si 
la Direct iva no c u b r i á el cargo él 
s e g u i r í a con su r e s o l u c i ó n , l l e v á n d o l a 
a la J u n t a Genera l de Octubre, para 
que é s t a lo cubra , y en defecto de 
que a q u é l l a no lo h ic i era la J u n t a de 
Gobierno lo tenga presente, para que 
en las elecciones venideras sea cu-
bierto el cargo, pues los motivos que 
le obligan a renunc iar , p e r d u r a r á n 
entonces en igual forma que en la 
ac tua l idad , 
Dado a conocer el fal lecimiento 
del socio s e ñ o r Marcel ino F e r n á n d e z , 
oriundo de Navia , que desde liace 
mucho tiempo laboraba en el seno de 
la Sociedad, la j u n t a se puso en pie 
en s e ñ a l de duelo, pidiendo que cons-
t a r a en acta el sentimiento que le 
p r o d u c í a l a p é r d i d a del c o m p a ñ e r o . 
E n asuntos generales se trataron 
distintos asuntos de i n t e r é s genera l . 
U N C U A D R O 
E n R e i n a 43, se exhibe un cuadro 
del pintor Domingo R a m o s , en el que 
copia un barrio moderno de l a v i l l a 
de B o a l , tomado en un d í a en que 
l a luz del sol a r r o j a la niebla en 
una m a ñ a n a de pr imavera , hacia el 
¡ Pico de Penouta, dejando a l descu-
I bierto las fincas de cult ivo, los h u e r . 
j tos de frutales , las casas y loe p r a -
i dos. 
! E s t á expuesto dicho cuadro en las 
i v i tr inas de la casa " C u b a Sport", 
'donde radica el domicil io soc ia l . 
F U N E R A R I A D E P R I M A R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Á N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
S i t a . G a b r i e l a M a r t í n e z Lope 
L a eficiente y provechosa labor ar_ 
t í s t i c o - c u l t u r a l que viene rindiendo 
f-u Jaruco la - - o a i t a d e . Academia de 
•Música " O r b ó u ' que a l l í dirige la 
c o m p e t e n t í s i m a Profesora s e ñ o r a Ce-
l ia S. Cifuentes, graduada en el R e a l 
Conservatorio de Madrid , ha dado ya 
BUS m á x : m o s frutos. 
E n los recientes e x á m e n e s en el la 
verificados obtuvo el t í t u l o de P r o -
fesora de Solfeo la genti l e inteligen-
te s e ñ o r i t a Gabr ie la M a r t í n e z L ó -
pez de aquel la iccal idad, merciendo 
por sus impecables ejercicios la a l ta 
c a l i f i c a c i ó n de Sobresaliente. 
L a s e ñ o r i t a M a r t í n e z es la prime-
r a a lumna que ?.u J a r u c o ha obteni-
do é~te a r t í s t i c o diploma y por ello 
la felicitamos, a s í como a su ventu-
roso padre s e ñ o r J u a n M a r t í n e z , tan 
estimados en la sociedad j a r u q u e ñ a . 
E . P . D . 
S VO Y OE IA CAMPA 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u en t i erro p a r a m a ñ a n a v i e r n e s 2 2 a las 8 a. m . . los q u e s u s c r i b e n , 
sus h i j o s , e n su n o m b r e y en el de los d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a las p e r s o n a s 
de su a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r su a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r su c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , L a w t o n 9 B , V í b o r a , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
L A L I G A N A C I O N A L D E A M A . 
T E Ü R S C E L E B R A R A S E S I O N 
' 1 J U E V E S 
Se cita por este medio a los De-
legados de los clubs P o l i c í a , Veda-
do Tennis , A d u a n a F e r r o v i a r i o , 
Club A t l é t i c o de Cuba, y L o m a T e n -
nis para la r e u n i ó n que t e n d r á lu-
gar el p r ó x i m o jueves, a las cinco 
de la tarde en el local del Club At-
l é t i c o de la P o l i c í a N a c i o m l . Se 
ruega puntual asistencia, pues en 
dicha s e s i ó n se tratará, sobre la va-
r :ac ión del orden de juegos 
H a b a n a , 21 d e A g o s t o d e 1 9 2 4 . 
J o s e f a y F e r n a n d o N u e v o y B a d í a s . 
C7633 l t - 21 Agt 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
^ S u s c r í b a l e y anunc íese en el 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
I I L L A , 9 0 . 
P O I T - r A S F J N E Ü R E S 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de l u j o p a r a 7 p a s a j e r o s c o n 
c h a u f f e u r u n i f o n n a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 . 0 0 por la m a ñ a n a $ 5 . 0 0 p o r la l a r d e . 
A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o $ 8 . 0 0 . 
H I S T O R I A D E L , ARTW KN TODOS L O S 
T I E M P O S Y E N TODOS L O S PUE-
BLOS. L a obra m á s completa que se 
ha publicado hasta el presente en es-
pañol, cmi. más» de 5.000 p á s l n a s y 
G.000 hermosos fotograbados. Obra es-
crita en a lemán por K a r l Woermann y 
traducida al castellano por E . Rodrí-
g-uiez Sádia, J . Pérez Bances, D Sán 
chez Hernández, E . Domínguez Rodeno 
e I . Rodrigo. 
Toda la obra se compone de 4 vo-
luminosos tomos en 4o. mayor, impre-
sos sobre magníf ico papel oouché y de 
los que se han puesto a la venta los 
cuatro primeros, que contienen: 
Tomo I.—Arte primitivo, seml-clvl-
lizado e is lámico 
Tomo II .—Arte antiguo de la perife-
ria mediterránea. 
Tomo I I I . — A r t e cristiano primitivo 
y medioeval. 
Tomo IV.—Período del Renacimiento 
(1100-1550). 
Precio de cada tomo lujosa-
mente encuadernado, . . . $8.00 
B I B L I O T E C A S E L E C T A D E 
A R T E ESPAÑOL. Volúmen V. 
Archivo de Alca lá de Hena-
nes .Colección de 50 hermosos 
fotograbados que representan 
los detalles m á s importantes 
de las obras de arte que se 
encuentran en este edificio 
de Alca lá de Henares. Se-
lección hecha por don Manuel 
Vega March. 1 elegante car-
peta conteniendo las lámi -
nas, $5.00 
De esta misma Biblioteca hay 
existencia de los vo lúmenes 
anteriores, que comprenden: 
Vo lúmen I Convento-hospe-
dería de San Marcos. León. 
Volumen 11. Palacio de la 
Generalidad de Cataluña. To-
mo I.—rVolúmen I I I . Palacio 
de la Generalidad de Catalu-
ña Tomo II.—Volumen I V . 
Iglesia de San Antonio de la 
Florida. Madrid. Precio de ca-
da volumen $5.00 
C R I T I C A A L M A R G E N . P á g i -
nas de crít ica artíst ica, por 
Juan de la Encina. 1 tomo en 
rúst ica $1.00 
LOS G R A N D E S MUSICOS: Pach,, 
Beethoven, Wagner —Estudios 
crí t icos biográf icos por José 
Subirá. 1 tomo rúst i ca . . . . $1.00 
A U T O G R A F O S D E C R I S T O B A L 
COLON Y P A P E L E S D E 
A M E R I C A N A . Selección hecha 
por la Duquesa de Berwlck y 
de Alba. Hermoso ejemplar 
impreso sobre magníf ico pa-
pel de hilo, con la reproduc-
ción exacta de diferentes au-
tógrafos de Cristóbal Colón. 
1 tomo en folio, encuaderna-
do en pasta $12.00 
NUEVOS A U T O G R A F O S D E 
C R I S T O B A L COLON Y R E -
L A C I O N E S D E U L T R A M A R . 
Selección hecha por la Du-
quesa de Berwick y de Alba 
Soberbio ejemplar impreso 
sobre magníf ico papel de hi -
lo. 1 tomo en 4o. mayor en-
cuadernado en pasta $10.00 
T R A T A D O D K T R A T A D O S D E 
D E C L A M A C I O N . Colección de 
reglas sencillas y práct icas 
para aprender a declamar con 
perfección y ser un buen ar-
tista de teatro, por Luis Mi-
lla. Edición ilustrada con 
profusión de grabados y fo-
tograf ías de los mejores ar-
tistas caracterizando dife-
rentes tipos 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
C E N T A V O S 
| M I S C E L A N E A 
¡ ¡OTRA, Y V A N . . , ! ! 
Realmente no se sabe c u á n t a s patriota Dempsey 
v a n . . . F u e r o n tantas las batidas -
que les han dado a los "guaya-
bitos" lo m á s aparatosamente posi-
ble, que ya se ha perdido la cuenta 
del n ú m e r o a que asc ienden. . . 
¿ S e r á la que e s t á en vigor defini-
t i v a ? . . . Y o me permito ponerlo en 
duda . T a n t a s veces como se ha in-
tentado reembarcar a esos buches pa-
r a su n a c i ó n , otras tantas han inter-
puesto sus influencias personas "ho-
norables", para que les de jaran se-
guir tomando tranqui lamente la le-
che "Dos Manos ' . 
que ayudar a le-a^to 4UIe& tu», ' 
ba tirado como ^ i ^ ^ N 
¡Cas i es l á s t i m a qUe ^ 
Paladeen el tan ^ Í ^ ¡ ^ 
E n el S u d á n toma Seri0 
la i n s u r r e c c i ó n contra i n l ^ c t , 
Con esto se camhi. err!1-
Sí, Porque q ^ í 1 ^ pa. 
r a son los ingleSes ^ Su<at 
Paladear la f amo 
Mondariz . . . ma agU4 J 
No es é s t e un caso a i s lado . H a y 
muchas d u e ñ a s de casas ma las que 
gozan de tanta inf luencia entre a l -
tos dignatarios, c u a l la que tiene de-
recho a gozar el fabricante de las 
s á b a n a s imperiales " V e l m a " . . 
Muchas mujeronas que traf ican 
en la trata de blancas, negras y se-
mioscuras , no t ienen inconveniente 
en desafiar a los p o l i c í a s que las re 
r o ñ a s de Gelado para n7Parail(1o ^ 
Pobres soldados ^ 0f eaf ara í 
siempre. Caigan 
fe 
L a s semil las nara / 
venden los s e ñ o ? ^ " 




se ha ^ 
Porrme las accione 
) han subido b& 
c o n v ^ n e n d i c i é n d o l e s : " V a y a a d a r d o s , y el trigo también 
parte; a ver lo que a d e l a n t a " . . i . p ° r Ias nubes, dice 7 i U<1 Pttes-
Ante sal idas , as í , muchos p o l i c í a s , « r i s b a n e , que todo el inLS/ple!lt« 
que no saben d ó n d e tiene el "piesco"| c o n t e n t í s i m o . . . r -
él p a n t a l ó n " P i t i r r e " , ba jan la cabe-; Hombre, yo creo que hav 
za y s iguen su c a m i n o . . . E l l o de-! en esa a p r e c i a c i ó n . Estar^ rM 
muestra que las proxenetas e s t á n i tos los accionistas "y proDiptIla C0IlteB-
respaldadas por gente que usa las fa- | trigo, pero los que apenas t d { | 
mosas Rusque l lanas y l iban la gi- para comprar un revólver lll0, 
nebra a r o m á t i c a de W o l f e . . sa Rib i s , de Galiano i'\s ^ l a ^ 
estamos muy contentos ( r n l ^ L ^ 
Cuando hace varios a ñ o s fueron' 
a la c á r c e l var ias docenas de soute- „ 
neurs , sal ieron muy rozagantes a losj ^ 1"ne& es San Lui s Rey de Pt9„ 
d a d a n o s ; c i a : E n L a Rusquella, acaban ?" 
cubanos, otros, "comprobaron" que ¡ ^ ^ b i r p e s a n t í s i m o s i)añueios ¡e 
pocos d í a s , 
s , Uw», 
v i v í a n de negocios tan l í c i t o s como beaa'. e mio. muy apropósito para nh. 
es el vender las camisetas " A m a d o " . se(iuiar a los L u i s e s . Y no áie0 Z 
Para que me vayan a mandar a ' 
L a mano de personas influentes, el valor de una lata de chorizos!! 
que t rabajaron el asunto por bajo! ia L u z de A v i l é s 
cuerda, se v i ó tan c laramente como! fué en J u n i o . . . 
se pueden ver las originales joyas . 
de " L a C a s a Q u i n t a n a " . . Siendo elloj Pensamientos 
a s í ¿ q u é eficacia tiene la d e t e n c i ó n . L a paciencia ' j ' 
de un pil lo, si otro pillo disfrazado disgustoS) as í comc ^ g 0 ^ 0 ^ 
Porque mi s santo 
de honorable le presta su a p o y o ? . 
Hace poco se l l e v ó a cabo un 
" r a i d " contra los ocultistas, s ibi las, 
adivinadores y estafadores de todas 
l a y a s . . T r a s este " r a i d " , no quedan 
ni las raices, d e c í a l a g e n t e . . ¡Ni te 
ocupes! . . A los pocos d ía s estaban 
en sus casas paladeando el gran ape-
rit ivo Ton iqu ina " K a l i s a y " . . 
l iano 73. es el fotógrafo de nv 
gusto, 
/ Sahuerón, 
U n a conciencia limpia produce 
tanta s a t i s f a c c i ó n como un mueble 
pintado con los esmaltes RipoiiD 
que vende ' E l Pincel". 
Jorge Saiul 
Datos curiosos. 
Ciudades donde hablan sus habi-
tantes cinco idiomas ind ŝtintamentu, 
P o r e x t r a ñ o que parezca, existe 
on una r e g i ó n de Europa aquella 
¿ C ó m o pueden probarnos que si 
hoy es pernicioso dejar que un pillo 
embauque a los bobos, no lo es a l 
siguiente d í a ? . . . 
E n t r e esos embaucadores y los 
que dan el timo de la l imosna no, 
hay la diferencia que existe entre el. c o n f u s i ó n de lenguas que dió al tras 
refino aceite " M a r t í " y los de otras te con la torre de Babel, si bien hay 
m a r c a s . ¡ q u e distinguir, pues los hahitantes 
¡ de dicha r e g i ó n , lejos de no enteD-
derse, se comunican perfectatoenle 
en numerosos idiomas y dialectos. 
E s t a r e g i ó n de p o l í g l o t a s es Hungría, 
de donde vienen las cuerdas m 
L a s adivinadoras son una plaga 
de la h u m a n i d a d ; la v e r g ü e n z a de 
una n a c i ó n que tiene c a f é s como 
el Marte y B e l o n a . ¿ C ó m o , pues, 
las deja ejercer su I l íc i to negocio, 
y hasta anunciarse pomposamente 
en p e r i ó d i c o s que no tienen el menor 
e s - . l ú p u l o en ponerse a tan bajo 
n i v e l ? . . 
E l descaro con que redactan sus 
anuncios los farsantes y vividores, 
nc tiene p a r a n g ó n . L o s hay hasta que 
regalan impermeables de los que 
venden la famosa C a s a lucera en 
M u r a l l a y Aguacate , a personas s in 
e s c r ú p u l o , que dicen ser dichosos por 
l a i n t e r v e n c i ó n de los adiv inadores . . 
U n " s e ñ o r " de esos, un tal Gine-
pro, tiene la o s a d í a de decir que 
posee una bola de cr i s ta l , dentro de 
¡a cual puede verse lo que hace la 
famil ia a u s e n t e . . . E s t o es, si nues-
tro hermano se e s t á afeitando con 
navajas de la marca " E l Arbol i to", 
o, s i por el contrario, se ha l la en un 
res taurant como L a Diana paladeando 
e i vermouth P e m a r t í n . . 
¿ H a b r á mayor d e s c a r o ? . . 
H a y en este anuncio a que me re-
fiero un falso testigo que f i r m a 
, R . "Valle y dice c í n i c a m e n t e que ha 
^ •00 jvisto en la famosa bola a sus fami-
l iares y a su novia, con la m i s m a 
tela Si.50 [c lar idad que se ve la Peps ina y R u i -
barbo Bosque a t r a v é s del p o m o . . 
L a misma obra encuadernada en 
• L a Casa Iglesias"', y donde hay 
.uuchas ciudades ?a ^as que se em-
plean constantemente de sieto a 
diez idiomas; siendo esto deb&i a 
la heterogeneidad c-Li.ica de la po-
b l a c i ó n . 
Puede citarse, como ejemplo, la 
>-iudad de 'Eperjj ' j «-n la fronte-a 
la Gal i c ia austr acá . cuyos hadan-
tes, con no ser muy numerosos íunflj 
: 2 . 0 0 0 ) , hablan todos seis idbaiM 
y otros tantos dialectos. E n una mis-
ma casa suele ocurrir que la coci-
nera es eslava, el cochero húngaro, 
el cocinero a l e m á n y la doncellâ Po-
laca, de lo que resulta- que la señora 
necesita dominar todos esos idioma!, 
para poder entenderse con la servi-
dumbre. 
R K N K B A Z I N . T i e r r a y pa-
tria. Novela. 1 tomo encua-
dernado $1.00 
JUANA D E I B A R B O R O U . L e n -
guas de diamante. Poesías . 1 
tomo $2.00 
F . FOSCA. Los eonprtñeros del 
Sr. Catorce. Novela. 1 tomo 
encuadernado. , . . . . $1.00 
L E O P O L D O L U G O N E S . Odas se-
culares. Poes ías . 1 tomo rús -
tica $1.50 
L E O P O L D O L U G O N E S . Un pa-
ladín de la Iliada. Estudios 
de crítica 1 tomo en rúst ica $0.50 
F R A N C I S C O D E QUEVEDO. Se-
lección de sus obras maes-
tras. Texto íntegro ríe "Vida 
de Marco Bruto". " L a hora 
de todos y la fortuna con se-
so", " E l Infierno enmenda-
do' y "Casa de locos de 
amor" 1 tomo miniatura es-
meradamente Impreso y ele-
gantemente encuadernado en 
tela $1.00 
R A M O N D E L V A L L E I N C L A N . 
Voces de bohemia. Obras com-
pletas. Volúmen X I X . 1 to-
mo en rús t i ca . . . . . . . . . $1,00 
M. M A R Y A N . Clementina de la 
Fresnaye (Lecturas para mt 
hija) . 1 tomo $0.80 
RAMON P E R E Z D E ATAIyA. 
Bajo el signo de Artemisa. No-
vela. 1 tomo 
' E f e m é r i d e s . 
1707 .—(Agosto21 . ) E l ManscaiT"-
sé obliga a levantar el m 
de T o l ó n . 
•Muerte del condestable don 
Alvaro de L u n a . . . Es decir, 
no m u r i ó , lo decapitaron. 
•Conferencias de Las PW™ 
en el P a r a n á . 
1560 .—Col igny reclama la ^ 
tad del protestantismo. 
1878 ,—Muere M a r í a Cristina, 
de Isabel I I . 






1810.- -Bernadotte es nombrado ^ 
redero presunto de la cor0 
na de S u e c í a . 
E l anuncio lo encabeza a s í : 
"Todo lo he visto en l a encantada 
bola de cr i s ta l de G i n e p r o " . 
¿ E s posible que nuestras autori -
dades sigan tan encantadas ante esa 
desfachatez? ¿ N o pide eso a gritos 
el castigo ejemplar de romperle laI aficionados a I03 placeres 
bola de cr i s ta l sobre la bola que| nicnd0 eso en c.uenta. yo creo 
tiene encima del pescuezo, y hacerlo, mayor parte de la humanioao 
pasar a nado el trecho que hay d e l | n a c e r en esa f e c h a . . . 
M a l e c ó n al Morro? 
H o r ó s c o p o del día. / 




¿ Y q u é decir de los p e r i ó d i c o s que| gan Timoteo, 
insertan esos anuncios difundiendo| to, 
l a incu l tura de manera tan a lar -
mante? 
Dejo la c o n t e s t a c i ó n a l c u l t í s i m o 
lector, a quien deseo que j a m á s ca-
rezca del l e g í t i m o j a b ó n Copeo y de 
los preciosos cubiertos de plata que 
vende " L a V a j i l l a " de Gal iano y 
Z a n j a . . 
Santos para m a ñ a n a , v":erneJL'6li-
San Timoteo, Sinforiano e 
M r . Canon, sigue su tarea de 
comprobar que la s e ñ o r i t a B l a n c a 
Lourdes no era m e c a n ó g r a f a de L u í s 
Ange l F i r p o . 
E s t e C a ñ ó n d e b í a ser "noqueado"; un r e s t a u r a n t . 
L a nota f inal . 
— ¡ C a b a l l e r o ; me 
r e p a r a c i ó n ! 
una debe usted 
reCuer 
— S e ñ o r , la v e r d a d . . . 110 
do. . . ie pos6 
— U n a s medias suelas ^ ñ l l * * * 
a sus zapatos cuando usted . fl* 
el hotel R i t z . . . Recuerde n 
de caza aquel mismo . d í a . - • 
S o l u c i ó n . 
¿ E n qué se parece un a utom 
ruef 
)or F i r p o con todos los c á n o n e s del] Pues en que el a U ^ ^^ene ^ 
pugil ismo, aunque le doliera la qui-l ^ el restaurant t a m b i é n 
51-00ljada al ingerir el c o g ñ a c P e m a r t i n d a s . . . de p a r g o - . . 
Z.IBRB3tZA " C E R V A N T E S " 
C A R D O VKI^OSO 
I>E R I -
Avenida Italia, 6a (antes GaUano), 
Apartado 1115. Telf. A-4958 Sabana. 
593 Ind 20 t. 
V . V . V . 
Se ve que en los E . U . hay m a l a 
voluntad hacia el boxer argent ino . 
No les ha gustado que un latino 
f í o de a s tur iana revolcara a l ant i -
¡ ¡ ¡ A u x i l i o ! ! ! 
¿ Q u é an imal es el que 
de l e tras? 
L a s o l u c i ó n el viernes 
L u i s M. so>n>T 
Tropic 
